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 رسالة
 مقدمة الستكمال شروط الحصول على درجة البكالوريوس في التربية 
 )نخصيص تعليم اللغة العربية(






لترقية  (Video Scribe)تطوير الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد 
 مبونجاستيعاب المفردات لطلبة الصف السابع بمدرسة محمدية المتوسطة سوكارامي باندار ال
أنجون نورديا جحياإعداد:   
السبورات والكتب املدرسية. ومع  بوسائلحممدية سوكارامي مبدرسة م مفردات اللغة العربية يتعلزال يال 
لرتقية استيعاب املفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية جمدي وفعال  وسائلذلك، ال ميكن استخدام هذه ال
ال يفهمون مادة املفردات املعينة. كثريا من الطلبة   على أناحلال . يعتمد هذا املتوسطة سوكارامي باندار المبونج
السمعية  وسائلات هي الدم املفر يم اليت ميكن استخدامها وتطويرها يف تعليالتعل وسائلابتكارات  احدىلذا فإن 
 (.(Video Scribeعلى أساس برنامح فيديو الرسم باليد والبصرية 
هذه الطريقة تستخدم إلنتاج منتجات  (R & D)  البحث والتطوير البحث هي طريقةهذا طريقة 
 10منوذج البحث على  هذا يرتكب بروغ و غال. هذه املنتجات باستخدام منوذج تطويرمعينة، والختبار فعالية 
املدققون يف  سوجيونو. كيفه  كما مراحل  7البحث بسبع  ايف هذ ةالباحث تاستخدممراحل من التطوير، ولكن 
باستخدام املقابالت واملالحظات  ا البحث. بينما مجع البيانات يف هذالوسائلخرباء املواد وخرباء ا ا البحثهذ
 .واالستبيانات
كثرية من  (Video Scribe)على أساس برنامح فيديو الرسم باليد السمعية والبصرية  وسائليف 
، وميكن إدخال نصوص خمتلفة، السمعيةامليزات املثرية لالهتمام مثل الرسوم املتحركة املختلفة، واليت حتتوي على 
خيارات الرسوم املتحركة. يتم تصنيف جدوى املنتج املطور على و خيارات اخللفيات، له سهل للغاية، و  صناعهو 
٪ ، وإمكانية 91٪ ، وخرباء املواد بنسبة 88بنسبة  الوسائلأنه جمدي جًدا بناًء على تقييم املدقق من خرباء 
حماكمة جمموعة صغرية،  م القائم على تقييميجذابة جدا كوسيلة التعل السمعية البصرية وسائلتطوير منتجات 
 .٪97٪ وحماكمة جمموعة كبرية حصلت على درجة بنسبة 89واحلصول على درجة 
لرتقية استيعاب  (Video Scribe)على أساس برنامح فيديو الرسم باليد ميكن استخدام تطوير  
برنامح فيديو املوجودة يف  امليزات املثريةمن  باخلصائص ، وكلها مدعومةخاصةم اللغة العربية ييف تعلاملفردات 
 وهذا هو املفردات،استيعاب  رتقيةالتعليمية جمدية وفعالة ل وسائلهذه ال  .(Video Scribe)الرسم باليد 
لبة ٪، يف حني أن استجابة الط89.5ومدقق املواد بنسبة إمجالية قدرها  وسائلميكن مالحظته من نتائج مدقق ال
اليت يتم تنفيذها يف لرتقية استيعاب املفردات على أساس برنامح فيديو الرسم باليد  وسائل السمعية والبصريةحنو 
 ."مشوقة للغاية" ٪ حبيث تكون الوسيلة التعليمية93صغرية وكبرية حتصل على نسبة إمجالية ة جمموع
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 الدكتورة الحاجة نيرفا ديانا، الماجستيرة ةالبروفيسور 
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 إلقرارا
 املوقع أدناه : أقرأ أنا 
 أجنون نورديا جحيا:  االسم 
 1611020125:  رقم القيد 
 تعليم اللغة العربية :  القسم 
 التعليم: الرتبية و  الكلية 
تطوير الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد أن حبثي املعنون )
(Video Scribe لرتقية استيعاب املفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية )
غري مستل وال منتحل من  ( هو عمل خاص يب، أصيلاملتوسطة سوكارامي باندار المبونج
العلمية وأخالقيات البحث العلمي يف كتابة  أي عمل منشور، كما أقر بااللتزام باألمانة
البحث املعنون أعاله. و أحتمل كافة التبعات القانونية جراء احلقوق الفكرية و املادية 
 للغري، و للجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة و املرتتبة على ذلك.







 أجنون نورديا جحيا








ُه الَِّذْيَن اَّٰمنُ ْوا ِمْنُكمْ  ت   ۙ ‌يَ ْرَفِع اللّّٰ ُه مبَا  ۙ ‌َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرجّٰ تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْر  َواللّّٰ .  
 
Artinya: 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 










                                                          














والصالة والسالم على أشرف  الرسالةلتمام هذه  ةالباحثاحلمد هلل رب العاملني الذي سهل 
 األنبياء واملرسلني و على آله و صحبه أمجعني. أما بعد
 إىل :رسالة الهذه  ةالباحث تفّوض
اللذان قد ربيا و جاهدا يف كسب احلاجة و قدما احلب  والدياحملبوبني،  .1
حد سواء معنويًا وماديًا، عسى اهلل أن يرمحهما واحلماس والدعم إيل على 
 وحيفظهما يف الصحة و العافية دائما.
حىت  تربية الباحثةأخيت الكبرية ديان أجنرين ن.س اليت قد دعمت كل أمور  .2
  الرسالة جناح هذه
،  و املشرف االول، الدكتور حممد أكمنشاه املاجسترياألستاذ فضيلة  .3
وقاهتما أن قد أعطيا ذاالل ،املشرف الثاينك املاجستريدكتوراندوس عبد احلميد 
 بالصرب والفتح. الرسالةلتمام هذه 
مجيع حماضري قسم تعليم اللغة العربية من الذي ال أذكره واحدا فواحدا على   .4
  كل العلوم املتباخرة
، المبونج، اليت أفتخر هبا دائًما، هي مكان اينتاناجلامعة اإلسالمية رادين  .5















، 1998 من يناير 1، يف جليغان بانتنيدينة مب ة، املولودأجنون نورديا جحيا 
 . حرتيتو إيدي إيريانتو من زوجني لبنت الثانية ا يو ه
وجنحت  الرابعة بانتنياحلكومية  االبتدائيةتامن ساري درسة مب ةاملتعلم يوه 
ت مبعهد دار القلم األول من املدرسة املتوسطة حىت هناية تصلامث  2010منها سنة 
يف قسم اللغة  ةكالطالبمث بعد ذلك تسجلت نفسها ىف   .2016 سنةاملدرسة الثانوية 
 .حىت اآلن 2016سنة  باندار النبونججبامعة رادين انتان   العربية
  
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
 2021  أغسطس   باندار النبونج. 
 















 كلمة الشكر و التقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 "باملوضوع  الرسالةاحلمد هلل على كل نعمة اهلل اليت قد يسر أموري لتمام هناية هذه 
 Video)تطوير الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد 
Scribe)  لرتقية استيعاب املفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة
الصالة والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني و على آله  و "سوكارامي باندار المبونج
 وصحبه أمجعني. أما بعد
 رادينألجل النتيجة األخرية عن التعليم ىف اجلامعة  البحث العلمي خمتصهذا 
وملاّ النبونج من قسم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم.احلكومية باندار اإلسالمية  اينتان
 فائق احرتامه وجزيل شكره وعظيم حتيّته إىل: الباحثة تقّدمتفرسالة المّتت هذه 
 اينتان رادين. األستاذ الدكتور احلاج حممد مكري املاجستري كمدير جامعة ۱
 النبونج.
النبونج األستاذة الدكتورة  اينتان رادين. عميدة كلية الرتبية والتعليم جبامعة ۲ 





غة العربية و مجيع . الدكتورة أمي حجرية املاجسترية كرئيسة قسم تعليم الل3 
 النبونج اينتان راديننوائبها يف جامعة 
دكتوراندوس عبد احلميد  و الدكتور حممد أكمنشاه املاجسترياألستاذ . 4 
ان قد نصحا و أرشداين للدراسة باجلد و االجتهاد حىت ذال ريفمش املاجستري
 .الرسالةجناح هذه 
. مجيع حماضري قسم تعليم اللغة العربية من الذي ال أذكره واحدا فواحدا 5 
 على كل العلوم املتباخرة 
 كاملة  الرسالةحىت تؤلف هذه  مساعدهتمعلى . رئيس املكتبة و نوائبه 6 
 النبونج كمجلس طلب العلم للباحثة  اينتان راديناجلامعة اإلسالمية . 8
  سوكارامي باندار المبونج درسة حممدية املتوسطةم. رئيس 9
ن اينتان يعلى مصاحبتهم طول زمن دراسيت يف اجلامعة راد. مجيع أصدقائي 10
 .النبونج
  . مرشح إمام حيايت احملبوب جريي باغوس حرماوان11
و كل من ال يكتب امسه الذي يساعدين متام هذا البحث خبلوص صدورهم من 
 اهلل أن جيزيكم أحسن اجلزاء.شيئ قليل أم كثري من معروف أي حمجوب عسى 
يف وعي أن هذا البحث ال خيلو من النقصان و الغلطات فلذالك على كل   الباحثةو 
االقرتاح و اإلصالح مقبول ملصلحتها. و عسى أن ينفعنا لنا و لكم ما فيها للبحث 
 العلمي اآليت. 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
 2021باندار النبونج.            
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 خلفية البحث . أ
تعلم  ليسو   2 ها.مستخدمنفس تظهر كفاءة عادة وهي متثل اجملتمع و اللغة 
نشأه يف اجملتمع والثقافة الوطنية منذ ألن هلا دور هام يف إندونيسيا.  االلغة العربية أجنبي
 .إندونيسيا بلد اإلسالم يف
فقط من  اللغة العربية ليسرأي تطور خالل نستطيع أن نقرتب هذا احلال من 
اإلسالمية، ، واجملتمعات و أويل األلباب، و املدارس ،املعاهد اإلسالمية ، وناحية العلماء
. على األقل يف منو الدائرةاللغة العربية يف اللغات اإلندونيسية أو  تبل مت أيًضا دجم
كلها تأيت . والورق وغريها  ةاملفردات، مثل الكلمات االندونيسية الصالة والصابون واجملل
 3 .من اللغة العربية
 تهاوهذا مدعوم حبقيق، ةعاميف إندونيسيا ليست اللغة العربية لغة أجنبية للتعلم 
 "ا. اإلسالم يف إندونيسي نشأةيف اجملتمع وكذلك الثقافة اإلندونيسية لعبت دورًا منذ 
أكثر من مليار مسلم يف مجيع أحناء  ا. كما يفهمهاعربي امليون 250يستخدمها أكثر من 
 اعربي امليون 250أكثر من يعين أن وهذا‌4 .القرآن مكتوب باللغة العربية العامل على أن
                                                          
2 Ayip Rosidi , Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 
Pemula (Mubtadi’) :  Materi, Metode, Strategi dan Media ( 
Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta. 2010), H. vii. 
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أكثر من مليار مسلم يف مجيع أحناء العامل ألن القرآن  ايتكلمون العربية. كما يفهمه
 .مكتوب باللغة العربية
 باللغة العربية من املهم للمسلمني تعلم اللغة العربية. ألنه ليس فقط القرآن
لم اللغة أن تع لباحثةشعر اتولكن القراءة يف الصالة تستخدم اللغة العربية أيًضا. لذلك، 
العربية أمر مهم للغاية، ألنه من خالل دراسة اللغة العربية، سنستكشف بسهولة العلوم 
 .الدينية األخرى ونتعلمها
يف جوهرها، فإن عملية التدريس والتعلم هي عملية اتصال. االتصال الذي 
يث ال . غالًبا ما حتدث االحنرافات يف االتصال حبالطلبةحيدث هو التواصل بني املعلمني و 
. ميكن أن حتدث األخطاء يف االتصال بسبب عدم ل  عايكون االتصال فعااًل وف
وما إىل ذلك. للتغلب على هذا  الطلبة، وقلة االهتمام بتعلم الطلبةاالستعداد لتعلم 
يف  وسائليف عملية التدريس والتعلم، ألن وظيفة ال وسائلاملوقف، أحدها هو استخدام ال
أنشطة التدريس والتعلم باإلضافة إىل كوهنا مقدًما لتحفيز املعلومات، فإن املوقف أيًضا 
أيًضا  التعليماملعلومات. باإلضافة إىل ذلك، تعمل وسائل  إلقاءهو حتسني االنسجام يف 
 5.على تنظيم خطوات التقدم وتقدمي املالحظات
على جتديد واستخدام  جيب أن يشجع تطوير العلوم والتكنولوجيا املعلمني
أو أدوات تعلم اللغة العربية  وسائلنتائج التكنولوجيا يف عملية التدريس والتعلم، ألن ال
لالستمتاع بتعلم  الطلبةتبدو يف الوقت احلاضر ضئيلة للغاية. من أجل جذب انتباه 
عليم، ، وذلك متاشيًا مع العصر، يتطور عامل التهبا الطلبةاللغة العربية، وتسهيل تعلم 
 .وغريها من خمتلف التطورات وسائلسواء من حيث املناهج واألساليب وال
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مجعية تكنولوجيا التعليم " أو "مقدمة". وسيلة " حرفيًا "وسيلةتعين كلمة "
مجيع األشكال املستخدمة يف عملية  التعليموسائل  حتدد (AECT) واالتصاالت
بأهنا كائن يتم التالعب به أو   (NEA)اتعرفهمجعية التعليم توزيع املعلومات. بينما 
رؤيته أو مساعه أو قراءته أو مناقشته جنًبا إىل جنب مع احلجج اليت يتم استخدامها 
أو الوسطاء هي الوسائل  التعليموسائل  6 بشكل صحيح يف أنشطة التدريس والتعلم.
اهلدف، ألن املستخدمة لتوجيه الرسائل أو املعلومات اليت جيب أن ينقلها املصدر إىل 
. لذلك، تعترب الطلبةعملية التدريس والتعلم يف جوهرها هي عملية اتصال بني املعلمني و 
باختصار، تعد 7 .مهمة جًدا وهامة جًدا يف عملية التدريس والتعلم التعليموسائل 
يف جمال التعليم، من الضروري أيًضا تطوير  8.تعليميةلة أداة تنقل أو توصل رسا وسائلال
م تقع كعنصر من مكونات عملية التدريس والتعلم وهي يالتعل وسائلألن  التعليموسائل 
 .مع البيئة الطلبةوأيًضا تفاعل  الطلبةحماولة لتقوية العالقة بني املعلمني و 
وفًقا هلورن، فإن املفردات جمموعة من الكلمات اليت تتكون منها اللغة. تلعب 
أن قدرة  Valet اللغوية األربع، حيث ذكر املفردات دورًا مهًما يف إتقان املهارات
‌9 .تعتمد على إتقان املفردات اليت ميتلكها ةالشخص على إتقان املهارات اللغوية األربع
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املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. الكلمات هي أصغر 
وحدة  هي أصغر مورفيم. جزء جماين يف اللغة. هذا التعريف مييز بني الكلمات واألشكال
 .لغوية ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء أصغر ذات معىن يكون معناها ثابًتا نسبيًا
فهم أن املفردات عبارة عن جمموعة من الكلمات المن الوصف أعاله، ميكن 
اليت تشكل لغة يعرفها الشخص، وسيتم استخدام هذه الكلمات يف تكوين اجلمل أو 
 .التواصل مع اجلمهور
لية للطالب الذين ال يهتمون كثريًا بتعلم اللغة العربية وال للعوامل الداخ نظرًا
املفردات، ورتابة املعلمني يف استخدام  استيعابيف  الطلبةيزالون يواجهون صعوبات 
األقل تنوًعا حبيث يكون التعلم غالًبا يتم تقدميها  وسائلاسرتاتيجيات التعلم، واستخدام ال
 .عندما يشرح املعلم املادة الطلبةداعمة ميكن أن تكون ممتعة اهتمام  وسائلشفهًيا دون  
مل ينتبهوا وبداًل من  الطلبةعندما أوضح املعلم يف املقدمة، وجد أن العديد من 
ذلك جتاذبوا أطراف احلديث مع بعض زمالئهم يف الفصل. خالل الدرس، مل يطلب 
يبدون بامللل. يقدم  الطلبة، مما جعل مناقشتها تيف املادة اليت مت الطلبةاملعلم رأي 
تسجيلها كمواد دراسية يف املنزل.  الطلبةفقط ويطلبون من  ةاملعلمون مالحظات للطلب
نشيطون يف عملية التعلم يف الفصل. شوهد بعض  الطلبةأثناء عملية التعلم، ال يُرى أن 
ن املالحظات. يتحدثون مع طالب آخرين، وكان هناك طالب جلسوا هبدوء لتدوي الطلبة
إعادة شرح املادة اليت متت  الطلبةأثناء التقييم يف هناية الدرس، مل يطلب املعلم من 
 .‌10 مناقشتها بعد ذلك
يف هذه احلالة، فإن عملية التدريس وأنشطة التعلم يف املدرسة هي يف الغالب 
على هذا النحو. مل يتقن العديد من املعلمني اسرتاتيجيات التعلم الصحيحة، كما أن 
                                                          






م مفقودة للغاية، لذلك يقال إن جودة املدرسة ليست جيدة بسبب احلالة يالتعل وسائل
ئة املعيشية. استنادا إىل تفسري أعاله، وهذا له تأثري على غري الداعمة لبيئة املدرسة والبي
 :التايلاجلدول  يف كما مفرداتلل الطلبة استيعاب
 محمديةلطلبة مدرسة المفردات نتبجة استيعاب نسبة  1.1الجدول 
 سوكارامي
 درجة النجاح تقدير الطلبة نسبة
 100-90 ممتاز 1 5.5٪
 89- 80 جيد جدا 1 5.5٪
 79-60 جيد 6 33.4٪
 59-40 جيد 5 27.8٪
 40> جيد 5 27.8٪
 كلي  موعجم 18 100٪
 
، وعدد من الباحثةاستنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها من قبل 
حصلوا على مسند  الطلبة٪ من 33.4 إال شخًصا، و 18هو  سابعالصف ال ةطلب
حصلوا على تقدير منخفض بدرجة  الطلبة٪ من 27.8، و 79-60كاف  بدرجة 
حصلوا على قيمة منخفضة جًدا مع قيمة مئوية  الطلبة٪ من 27.8، و 40-59
احملادثة  ن علىو القادر  الطلبة. لذلك، من النسبة املئوية اليت حصل عليها 40من >
من  الطلبة٪ من 89مل يتمكن سوى و و ، ٪11 للغة العربية بشكل صحيحبا
 .إتقان املفردات جيًدا بتفاصيل اجلدول أدناه
 11 الطلبة فرداتاستيعاب منتيجة  1.2اجلدول 
                                                          





 النمرة األسماء القيمة الكمولة
 Ahmad Baihaqi 1 58 جيد
 Anggun Saputri 2 90 ممتاز
 Astri Rafita 3 58 جيد
 Devi Sifa Azahra 4 80 ممتاز
 Diega Atiqi Kurniawan 5 50 جيد
 Fadhil Ramadhoni 6 70 ممتاز
 M. Bintang Dini Putra 7 38 جيد
 M. Ilham Utomo 8 73 ممتاز
 Mayang Sari 9 50 جيد
 Nabila Az Zikra 10 70 ممتاز
 Nandi Sanjaya 11 53 جيد
 Nazwa Lutfiah 12 33 جيد
 Rani Tri Hadijah 13 73 ممتاز
 Reval Iy'if Valdriansyah 14 33 جيد
 Rio Septiawan 15 70 ممتاز
 Risqia Asya Dewi 16 73 ممتاز
 Sofa Chasani 17 58 جيد
 Syifa Fahriyah 18 40 جيد
 
يشعرون  الطلبةلة ستجعل ممم املمتعة غري يالتعل وسائليف هذه احلالة، أن 
تأثري لغة العربية، حبيث ينشأ دافع التعلم الذي ميكن أن يكون له تعلم العلى باالهتمام 
                                                                                                                             





إجيايب على نتائج تعلم اللغة العربية. من املؤكد أن اختيار الوسائل كمواد تعليمية يؤثر 
بشكل كبري على عملية تعلم اللغة العربية، ومن املؤكد أن استخدام الوسائل املناسبة 
 .سهال سيجعل تعلم اللغة العربية
فردات مم يا يف تعلهتمام حماولة تطويرهالثرية امل التعليموسائل  ةالباحث توجد
. يُنظر إىل أساس برنامج فيديو الرسم باليد بصرية علىالسمعية و الوسائل الهي فالعربية. 
يف تعلم اللغة العربية على أهنا أسلوب تعليمي مناسب للغاية  السمعية والبصريةالوسائل 
يف تعلم اللغة العربية. الوسائل السمعية والبصرية  الطلبةيف دعم إتقان املفردات لدى 
تكون أكثر تركيزًا على   videocribe أساس برنامج فيديو الرسم باليد علىالقائمة 
، و توفري املزيد من الفرص. عظيم الطلبةالطالب، حبيث ميكنهم إثارة دافع التعلم لدى 
 .لتعميق فهمهم وقدراهتم على التعلم الطلبةلتنمية 
أساس  املمارسة العملية، ميكن للوسائل السمعية والبصرية القائمة علىيف 
يف درس مفردات العربية أن تزيد من نشاط الطالب ونشاطه يف برنامج فيديو الرسم باليد 
عملية التعلم، واألنشطة اليت يتم تنفيذها ليست مادية فحسب، بل أيًضا على اتصال 
املواد هي أكثر إثارة لإلعجاب حبيث يصعب نسياهنا. ، و الطلبةبالعقلية، وتثري دافع تعلم 
، لذلك يرغب ةعالوة على ذلك، فإن دروس اللغة العربية هي دروس أقل جاذبية للطلب
 .الطلبةالباحث يف إنشاء وسائل ميكن أن تثري اهتمام 
دروس اللغة العربية خطوة عمل يف حماولة للتغلب على مشكلة تعلم 
الوصف مع اخللفية املذكورة استنادا على . يرماكو مدية سدرسة حممبمفردات العربية 
تطوير الوسائل  عنوان "البحث بالزمام املبادرة إلجراء  ةالباحث تأعاله، أخذ
 (Video Scribe)السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد 






 تعريف البحث     .ب
أعاله، ميكن احلصول على حتديد املشكلة   البحثعلى خلفية  استنادا
 :كما يلي
بتعلم اللغة  هماهتمام لنقصان الطلبةاملفردات لدى استيعاب ضعف  .1
 العربية
 بتعلم اللغة العربية الطلبةالتعلم منخفضة لعدم وجود اهتمام  نتائج .2
 ةالتوعية بتعظيم التسهيالت والبنية التحتية يف املدرس املعلمال يقوم  .3
بدروس اللغة العربية ألن  الطلبةيهتم ل التعليمتطوير وسائل  على 
 وليست علىالبصرية فقط حىت اآلن هي الوسائل  املستخدمةالوسائل 
 .videoscribeبرنامج فيديو الرسم باليد 
 تحديد المشكلة  .ج
املشكلة، لذلك هذا  ةصياغل ناأعاله، ميكن تعريف البحثاستناًدا إىل 
تطوير الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو  على "حمدد البحث 
لرتقية استيعاب املفردات لطلبة الصف السابع  (Video Scribe)الرسم باليد 
 "مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار المبونج
 صياغة المشكلة    .د
بناًء على حمدودية املشكلة القائمة ، فإن صياغة املشكلة اليت سيتم دراستها يف هذه 
 :الدراسة هي كما يلي
 Video)تطوير الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد كيف  .1
Scribe)  لرتقية استيعاب املفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة





 Video)الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد كيف أهلية  .2
Scribe)؟لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار المبونج 
حنو طلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار المبونج كيف اهتمام  .3
  ؟ (Video Scribe)الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد 
 أهداف البحث . ه
 :البحث فيما يلياألهداف من هذا تشري 
الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد  منتج لتطوير .1
(Video Scribe  لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار
 ؟المبونج
الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو الرسم باليد أهلية  لتحديد  .2
(Video Scribe) لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار
  المبونج
الوسائل السمعية والبصرية على أساس برنامح فيديو  اهتمام الطلبة حنو فعاليةعرفة مل   .3
لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة ( Video Scribe)الرسم باليد 
  سوكارامي باندار المبونج
 البحث فوائد . و
األطراف، من كل ويهدف إىل تقدمي فوائد من   كما ذكر سابقاهذا البحث  يفيد 
 .الناحية النظرية والعملية
 الفوائد النظرية .1
األخرى،  التعليمميكن استخدام هذا البحث كمرجع ألحباث تطوير وسائل 
خاصة يف جمال تعليم اللغة العربية. ميكن أيًضا استخدام هذا البحث إلضافة معرفة أوسع 





 للباحثني والقراء. وكذلك تشجيع الباحثني اآلخرين على تنمية معارفهم وإبداعهم يف إجياد
 ابتكارات جديدة مفيدة لعامل التعليم
 لفوائد العملية الفوائد العمليةا .2
باللغة العربية.  ادثةتدعم مهارات احمل وسائلمنتًجا على  ا البحثتنتج نتائج هذ
 أيًضا أن يوفر هذا البحث فوائد للعديد من األطراف، وهييرجي 
  ،ةللطلب . أ
وسائل التعلم   أندرويد م اليت تعمل بنظاميالتعلأن توفر وسائل  يرجي
 .ةوالتعلم للطلب عليمكبديل أكثر متعة يف عملية الت
 للمعلمني . ب
مرجًعا ميكنه فيما  أندرويد من املتوقع أن تكون وسائل التعلم القائمة على نظام
بعد تشجيع املعلمني على أن يكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا يف إنشاء الوسائل 
     .التعليمية وتطويرها
 ةللباحث .ج
 Videoscribe) أساس برنامج فيديو الرسم باليد) وسائل علىترجي ال
رتف اليت ميكن استخدامها بعد ذلك كمدخالت ملرشح املعلم احمل تشجيعا 
 .لتطوير وسائل تعليمية أكثر إثارة لالهتمام
 للباحثني اآلخرين. د
 على من املتوقع أن تكون هذه الوسائل التعليمية القائمة على
حافزًا  Videoscribe) أساس برنامج فيديو الرسم باليد )














 البحث والتطوير       أ.
 Research Andاإلجنليزية البحث والتطوير عند اللغة طريقة 
Development   تخدمة إلنتاج منتج معني واختبار فعالية املنتج.الستو هي الطريقة 
البحث والتطوير على أنه طريقة هتدف إىل   عريفمن ناحية أخرى، ميكن أيًضا ت 12
نتاج واإلختبار إلنتاج منتجات موحدة إلوإ تحسنيالاملنتج والبحث والتطوير و كشف 
 .يف الغايةحتقللحاجة إىل وفًقا 
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/أو وسائلواد وأدوات و المثل املحماولة لتطوير وإنتاج منتجات  التطويريالبحث 
ستخدم هذا البحث على التعلم يف الفصل/ املعمل، وليس الختبار يتعلم. الاسرتاتيجيات 
 .13النظريات 
قادرًا على إنتاج منتجات معينة، فإن البحث املستخدم هو حتليل البحث كون يل
نتجات حبيث ميكن استخدامها يف اجملتمع األوسع، االحتياجات وإلختبار فعالية هذه امل
يلزم البحث الختبار فعالية هذه املنتجات. البحث والتطوير طويل )تدرجيًيا ميكن أن 
 .14يكون متعدد السنوات(
هي عملية تستخدم لتطوير املنتجات  أن البحث والتطوير الوفًقا ل ربوغ وغ
للبحث والتطوير هو هنج حبثي إلنتاج  وقال سوكماديناتا التعليمية والتحقق من صحتها. 
 .15 منتج جديد أو حتسني منتج موجود 
بعض وصفات اخلرباء أعاله، ميكن أن طريقة البحث نستطيع أن نستنبط 
حلالية وميكنها ها اوالتطوير هي طريقة البحث ميكنها إنشاء منتجات جديدة أو حتسين
وسائل أو اسرتاتيجيات التعلم إلنتاج الملواد وأدوات اختبار فعالية املنتجات يف شكل ا
 منتجات أفضل الستخدامها يف التعلم لتحقيق أهداف معينة.
 وسائل التعليم      ب.
                                                              . تعريف وسائل التعليم1
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"، واليت تعين حرفياً mediumمن الالتينية وهي صيغة اجلمع لكلمة " الوسيلةكلمة 
أو رسالة متهيدية من  وسائل. وسائل التعليم يف اللغة العربية هي 16 أو مقدمة"  لة"وسي
 .17املرسل إىل مستلم الرسالة 
الوسائل أو املواد كمصادر تعليمية مكونات للنظام التعليمي باإلضافة إىل 
واألشخاص وتقنيات اخللفية واملعدات. الوسائل أو املواد عبارة عن برامج الرسائل 
( حتتوي على رسائل أو معلومات تعليمية يتم تقدميها عادًة باستخدام معدات برجميات)
( ميكنها املساعدة يف نقل الرسائل املوجودة يف أجهزةأو ميكن أن تسمى أجهزة )
(، ميكن أيًضا وصف وسائل تكنولوجياال صاالترابطة التعليم وات. وفًقا ل  )18الوسائل
 19التعليم على أهنا مجيع األشكال والقنوات املستخدمة ملعاجلة املعلومات.
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17 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 2003), h. 3. 
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 Intructional Media and" يعّرف روبرت هاينيش وآخرون يف كتابه
Technologies for Learning  أن الوسائل هي قناة معلومات تربط مصدر املعلومات "
 .20واملتلقي 
من بعض آراء اخلرباء أعاله، تعد الوسائل أيًضا أداة اتصال تقدم رسائل أو 
معلومات يف التعلم الذي يتم توجيهه باستخدام أدوات أو أجهزة ميكنها وصف الرسائل 
املنقولة. جوهر عملية التدريس والتعلم هو عملية االتصال إليصال الرسائل من املقدمة 
الطلبة، وميكن أن تكون الرسالة املنقولة يف شكل رموز لفظية إىل املتلقي أو من املعلم إىل 
أو غري لفظية. إذا ارتبطت الوسائل بعملية التعلم، فإن الوسائل كأداة اتصال مستخدمة 
يف عملية التدريس والتعلم لتوجيه املعلومات من املعلمني إىل الطلبة. جيادل برجيز أيًضا 
 21توجيه املعلومات وحتفيز الطلبة على التعلم.  بأن الوسائل كلها أشكال مادية ميكنها
التعلم عملية تفاعل بني الطلبة واملعلمني ومصادر التعلم يف بيئة 
عملية التدريس والتعلم هي عملية تواصل   22 التعلم، بيئات التعليم الرمسية وغري الرمسية.
تم نقلها أو مستمر. هناك ثالث مكونات مهمة يف عملية االتصال، وهي الرسالة اليت ي
تسميتها باملنهج، ويسمى أيًضا الشخص الذي ينقل الرسالة أو املتصل باملدرس، واملتصل 
يف هذه احلالة هو الطالب. لكي يعمل االتصال بفعال، هناك حاجة إىل أداة تسمى 
 م.يالتعل وسائل
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للرسائل من املرسل إىل املستلم حبيث يكون  ةم وسيطيالتعل وسائل
فع للتعلم حبيث يتوقع احلصول على نتائج تعليمية أكثر إرضاًء، بينما لدى املتلقي الدا
م أيًضا شيء يالتعل وسائل .23ميكن أن يكون النموذج يف شكل مطبوع أو غري مطبوع 
ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل )املواد التعليمية(، حبيث ميكن أن حتفز انتباه الطلبة 
. 24واهتماماهتم وأفكارهم ومشاعرهم يف أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة 
وقناة  صيغةم يالتعل وسائل( بأن رابطة التعليم واتصال التكنولوجيا) AECTجتادل 
 25اس لتوجيه الرسائل أو املعلومات.يستخدمها الن
رأي آخر، جيادل مارشال ماكلوهان بأن وسائل التعليم التعليمية هي وجود 
بشري يسمح هلا بالتأثري على األشخاص اآلخرين الذين ليس لديهم اتصال مباشر معها. 
ف، وفًقا هلذه الصيغة، تشتمل وسائل االتصال على اخلطابات والتلفزيون واألفالم واهلوات
تسمح لشخص واحد بالتواصل مع  وسائلوأن الطرق والسكك احلديدية هي 
 .26اآلخرين
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م تتضمن أدوات مستخدمة ماديًا لنقل يالتعل وسائليقرتح جاين وبرجيز أن 
حمتويات املواد التعليمية واليت تشمل الكتب، ومسجالت األشرطة، وكامريات الفيديو، 
والصور، والرسومات، والتلفزيون، وأجهزة  ومسجالت الفيديو، واألفالم، والشرائح،
م بأهنا أداة ميكن استخدامها كوسيلة يالتعل وسائلأن تعرف مجارة وأسوان 27 الكمبيوتر.
 28 لتوزيع معلومات التعلم أو توزيع الرسائل من أجل حتقيق أهداف التعلم.
ب تشرتك بعض آراء اخلرباء املذكورة أعاله يف شيء واحد، وهو أن التعلم يتطل
، والوسائل املستخدمة هي كل ما ميكن أن ينقل املعلومات أو الرسائل إىل متلقي وسائلال
 هاالتعلم هي مكان لنقل املعلومات من املرسل إىل متلقي وسائلاملعلومات. لذا فإن 
باستخدام األدوات أو األجهزة اليت حتتوي على معلومات لتحفيز اهتمامات وانتباه 
يف التعلم حبيث تكون األهداف يف عملية التعليم والتعلم ميكن وأفكار ومشاعر الطلبة 
 حتقيقه.
 هاوفوائد وسائلالوظائف       .2
يف التعلم شيء مهم للغاية كأداة لدعم التعلم بشكل أفضل.  التعليموسائل 
لتعلم. بدون وسائل التعليم، تكون عملية التدريس الغاية  هاملوسائل التعليم وظيفة ودور 
نقل الرسائل أو املعلومات  وسائلأقل فعالية أو ال حتدث، ألن التعلم يتطلب حًقا والتعلم 
 إىل الطلبة.
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، أي كمكون حيتوي على ائفوظ وسائلباعتبارها أحد مكونات التعلم، فإن لل
يف عملية التعلم عند توصيل الرسائل للطلبة،  29 رسائل تعليمية ليتم نقلها إىل الطلبة.
بات تؤدي إىل رسائل تعليمية ال ميكن قبوهلا من قبل الطلبة. ترجع غالًبا ما حتدث اضطرا
اضطرابات االتصال اليت حتدث بني املعلمني والطلبة يف الغالب إىل عوامل بيئية غري 
 داعمة، واالهتمام املزدوج، وسوء الوصف، وتشكيل تصورات ال معىن هلا.
ات للطلبة يف يكمن حل املشكالت اليت حتدث يف التعلم يف نقل املعلوم
( بشكل عام، فإن وظائف وسائل 2001استخدام الوسائل املستخدمة. وفًقا لدجيينج )
 التعليم هي:
 اللفظ االبتعاد عن حمادثة  أ. 
 االهتمام/التحفيز نميةت ب.
 ج. جذب انتباه الطلبة
 : املكان والزمان واحلجمدودعلى احل ملصلحةا  د.
 ه . تنشيط الطلبة يف أنشطة التعلم
 تبسيط توفري التحفيز للتعلم  .و
من  وسائل التعليم ( أنه ميكن النظر إىل وظيفة 2004أوضح إبراهيم وآخرون )
شيئني، ومها: عملية التعلم كعملية اتصال وأنشطة تفاعل بني الطلبة وبيئتهم. انطالقًا من 
)املعلم( عملية التعلم كعملية اتصال، فإن وظيفة الوسائل هي نقل املعلومات من املصدر 
 .30 إىل متلقي املعلومات )الطلبة(
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( أن وسائل 1997مت التعبري عن رأي آخر بواسطة راوين تري و روحاين، 
التعليم هلا وظيفة تتمثل يف توليد احلافز للتعلم ، وتكرار ما مت تعلمه، وتوفري حمفزات 
 االنسجام.التعلم، وتنشيط استجابات الطلبة، وتقدمي مالحظات فورية، وتعزيز 
هناك أربع وظائف، وهي تغيري الرتكيز على  31ويف الوقت نفسه، وفًقا ملاك نون،
التعليم الرمسي، أي من التعليم الذي يركز على التدريس األكادميي إىل التعليم الذي يركز 
 التحفيز .و  على احتياجات حياة الطلبة، ويولد الدافع التعليمي، ويوفر الوضوح
 مت وصفها سابًقا هلا أوجه تشابه يف عملية التدريس وظائف الوسائل اليت
والتعلم، وهي وظيفة الوسائل إلثارة اهتمام الطلبة وحتفيزهم على التعلم، وجتنب سوء فهم 
 الطلبة للمعلومات املقدمة، وتقدمي استجابات حتفيزية، وتقدمي احملفزات.
لم حبيث ميكنها إنشاء دورًا مهًما يف التع وسائل التعليم وفًقا لوظيفتها، تلعب 
تفاعل وتواصل جيد بني املعلمني والطلبة. هناك العديد من الفوائد لوسائل التعليم، وفًقا 
حتدد عدة فوائد لوسائل التعليم يف   32 (2003لكيمب ودايتون )يف وزارة الرتبية الوطنية، 
 التعلم، وهي:
 ميكن أن يكون تقدمي املوضوع موحًدا أ. 
 ية التعلم أفضل وأكثر إثارةب. تصبح عمل      
 ج. تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية
 الكفاءة يف الوقت والطاقة  د.
 ه. حتسني جودة خمرجات تعلم الطلبة
 تسمح الوسائل بإجراء عملية التعلم يف أي مكان وزمان  و.
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 مميكن لوسائل التعليم أن تعزز موقًفا إجيابًيا للطلبة جتاه املواد وعملية التعل  ز.
 تغيري دور املعلم يف اجتاه أكثر إجيابية وإنتاجية. .ح
 33ميكن استنتاج فوائد وسائل التعليم بشكل عام على النحو التايل: 
 أ. وضح الرسالة حىت ال تكون لفظية أكثر من الالزم.
 التغلب على حمدودية املكان والزمان والطاقة واحلواس. ب.
 بني الطلبة ومصادر التعلم. توليد شغف التعلم والتفاعل املباشر ج. 
يسمح للطلبة بالتعلم بشكل مستقل وفًقا ملواهبهم وقدراهتم السمعية البصرية   د.
 واالتصال.
 ه. التعلم أكثر وضوًحا وإثارة لالهتمام حبيث ميكنه حتسني جودة التعلم.
 أنواع الوسائل      .3
يف التعليم. استناًدا إىل فئات الوسائل، متعددة و هلا دور هام أنواع للوسائل 
( بأن هناك ست فئات، وهي 2007( من خالل رشي )1999جيادل فاول و دافد  )
الوسائل غري املسقطة، والوسائل املسقطة، والوسائل الصوتية، والوسائل السينمائية 
جيز ثالثة والفيديو، والوسائل املتعددة، والوسائل القائمة على االتصاالت. بينما حدد بر 
، وهي الكائنات والنماذج والصوت املباشر والتسجيالت  وسائل التعليمعشر نوًعا من 
لشفافية وأفالم وسائالالصوتية والوسائل املطبوعة والتعلم املربمج واللوحات البيضاء و 
 املسلسالت وأفالم اإلطار واألفالم التلفزيونية واألفالم املصورة.
ف الوسائل يتم باستخدام ثالثة عناصر، وهي بناًء رأي آخر ل سوفرنو، أن تصني
على خصائصها، وأبعاد عرضها، وعلى أساس استخدامها. مث صنف بريتز اخلصائص 
إىل ثالثة عناصر رئيسية، وهي الصوت والبصرية واحلركة. تنقسم الصور  وسائلالرئيسية لل
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حاسة البصر. إىل املرئية إىل صور وخطوط ورموز وهي سلسلة متصلة ميكن أن تلتقطها 
 التسجيل وسائلو  )االتصاالت( البث وسائلجانب ذلك، مييز بريتز أيًضا بني 
وهي حركة الوسائل السمعية  وسائلحبيث يكون هناك مثانية تصنيفات لل )التسجيل(
والبصرية، وصمت الوسائل املرئية واملسموعة، وحركة الوسائل املرئية واملسموعة، وحركة 
الوسائل املرئية، والوسائل املرئية الصمت والوسائل شبه املتحركة والوسائل الصوتية 
 .34والوسائل املطبوعة 
ميع الوسائل ، ميكن رؤية جتوسائل التعليممن خمتلف الوسائل وأشكال 
 والوسائل املختلفة.البصرية  و السمعيةومصادر التعلم من األنواع، وهي الوسائل 
 الوسائل السمعية . أ
 راديو، تسجيالت فينيل، شرائط صوتية، جهاز تسجيل وتليفون
 البصريةالوسائل   ب.
 .م بدون صوتفالاألاملتحركة: البصرية الوسائل   . (1
الصامتة: الصور والكتب واملوسوعات واجملالت والصحف  البصريةالوسائل   . (2
والكتب املرجعية وغريها من املواد املطبوعة والصور والرسوم التوضيحية 
والقصاصات وأفالم اإلطار واملسلسالت والشفافيات وامليكروغرافيا وأجهزة 
العرض العلوية والرسوم البيانية واملخططات والرسوم البيانية والرسومات 
 لصقات، الرسوم واخلرائط والكرات األرضية.وامل
 الوسائل السمعية والبصرية  ج.
السمعية والبصرية: الفيديو واألقراص املدجمة واملسلسالت  سائل. الو 1
 .والصوت والتلفزيون والصورة والصوت
الوسائل السمعية والبصرية الصامتة: التلفزيون الصامت ، والشرائح . 2
 واألفالم الصوتية، والكتب والصوت.والصوت، واملسلسالت 
 وسائل التعليم املتنوعة    د.
                                                          





اإلعالنات/  اللوحات والشاشات: السبورات البيضاء، لوحات العرض/. 1
اجملالت اجلدارية، اللوحات املغناطيسية، السبورات البيضاء، آالت 
 النسخ.
 ثالثية األبعاد: عينات، مصنوعات، مناذج، ديوراما، شاشات وسائل. 2
، التمثيل الصامت، متثيل األدوار، العرض التمثيل: يةتقنية التمثيل وسائل. 3
 .التوضيحي، العرض/الكرنفال، مسرح الدمى/مسرح العرائس، احملاكاة
  و اخليمة ،والرحلة العليمةمصادر التعلم يف اجملتمع: العمل امليداين،   .4
 التعلم املربمج. 5
 كمبيوتر. 6
 فيديو الرسم باليده. 
 فيديو الرسم باليد تعريف  .1
 .فيديو الرسم باليدأحد الربامج اليت يتم تطويرها حالًيا يف جمال التعليم هو 
أداة جيدة لتطوير التعلم املستقل يف املنزل ويف األماكن ذات  يعد فيديو الرسم باليد
 .35األسعار املعقولة مع اإلنرتنت 
فيديو أو غالًبا ما يُطلق عليه  فيديو الرسم باليد على السبورة البيضاء يعترب 
 مقاطع فيديو رسومات الشعار املبتكرة أو كتابة مقاطع الفيديو أو الرسم التخطيطي
 .36الرسوم املتحركة للسبورة البيضاء.ولكن يشار إليها عموًما باسم  التوضيحية
فيديو الرسم باليد هو برنامج إلنشاء رسوم متحركة للسبورة البيضاء تلقائًيا. مت 
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فيديو الرسم باليد هو  .37من قبل شركة سباركول الربيطانية  2012إطالقه يف عام 
إلنشاء  و، واليت ةالعديد برنامج متعدد الوظائف، ميكن استخدامه يف األنشطة
 .38تصميمات متحركة بسهولة شديدة 
تحركة تتكون من سلسلة من املو الرسم باليد أيًضا وسيلة تعليم فيديو فيدي
. هناك خاصية فريدة من نوعها، وهي أن فيديو 39الصور مرتبة يف فيديو كامل
الرسم باليد ميكنه تقدمي الصور واخلطوط والكتابة والتصميمات والصوت يف وحدة 
فيديو الرسم وسائلة. تعد جذابة، حبيث يستمتع متلقي الرسالة باملعلومات املقدم
يقوم موقع فيديو اليت تعمل كوسيط يف عملية التعلم.  وسائل التعليم باليد إحدى 
الرسم باليد بإنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة للسبورة البيضاء من مكتبة 
 40.اخلاص كللرسومات واملوسيقى واحملتوى وأمناط الرسم، أو من رمس
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مالحظة أن فيديو الرسم باليد عبارة عن برنامج من املفهوم أعاله، ميكن 
يقدم حمتوى مثريًا لالهتمام ميكنه تقدمي الصوت والصور والدبلجة والكتابة 
بتصميمات معروضة على خلفية بيضاء مثل السبورة البيضاء، حبيث ميكن للطلبة 
يم االستمتاع بالرسائل واملعلومات املنقولة من قبل املعلم.من خالل وسائل التعل
 التعليمية.
 وظيفة فيديو الرسم باليد يف عامل التعلم هي كما يلي:
 املعلمني نقل الرسائل/املعلومات من املواد اليت يتم تدريسها. تسهيل . أ
 الطلبة فهم املعلومات اليت قدمها املعلم والتقاطها. تسهيل . ب
املدرسني التغيري إذا كانت هناك أخطاء يف املواد اليت يتم تسليمها تسهيل  . ج
 تسجيل الفيديو. وسائلمن خالل 
 جعل أنشطة التعلم أكثر تشويًقا   د(
 ميكن تركيز انتباه الطلبة على املادة املقدمة   ه (
 ميكن أن تعزز حتفيز الطلبة يف التعلم.   و( 
 فيديو الرسم باليد عروض .2
 املوجودة يف تطبيق فيديو الرسم باليد تتضمن:العروض 
 املقدمة  . أ
 
 2.1 الرسم
 الرسم باليد  ح فيديوتا فتعرض ا







 عرض تسجيل الدخول إىل فيديو الرسم باليد
 عرض إرشادات حول كيفية استخدام فيديو الرسم باليد  ج.  
 
 2.3 الرسم
 إرشادات حول كيفية استخدام فيديو الرسم باليدعرض 
 عرض صفحة البداية لبدء فيديو الرسم باليد  د. 
 
 2.4 لرسما
 عرض صفحة البداية لبدء فيديو الرسم باليد







 عرض خمرج فيديو الرسم باليد
 تصميم الوسائل . ٤
 التمهيدي البحث  .1
للحصول على معلومات حول الكائن املراد دراسته. يقوم  يتم إجراء البحث
أو ما ميكن تسميته بالبحث  وسائل التعليم الباحث بإجراء أنشطة حبثية حول تطوير 
اليت مت تطويرها بناًء على فيديو سباركول من الدرجة اخلامسة  وسائل التعليم والتطوير، 
دات. مت إجراء هذا البحث لزيادة اهتمام الطلبة ودفعهم مع مواد املفر  مبدرسة اإلبتدائية
 حنو دروس املفردات، وذلك ألمهية املفردات يف علم اللغة، ومن بينها اللغة العربية.
 التعليم تصميم تطوير      .2
. فيما يلي ء حبثهاليت سيتم إجرا وسائل التعليم تصميم يف تطوير القام الباحث 
 الوسائل:خطوات تصميم تطوير 
بيض، اخلط املستخدم هو األالعربية مصنوعة من ورق  اللغةوسائل تعليم  أ. 
 توافق مع املفردات.امل، واستخدام الصور سكل جمل






 عمل نص عريب مع تطبيق إنكسكيب   ج.
السمعي والبصري املستند إىل مقاطع  وسائل التعليم يبدأ إعداد تصميم    د.
الفيديو مع االفتتاح األول، وعنوان املادة، واملواد، وأسئلة املمارسة، 
 واالستنتاجات، واخلتام.
 جتربة وتقييم ومراجعة وسائل التعليم .3
 الوسائل  أ. 
 تطويره أو إجراؤه ملعرفة التجربة النموذجية هي مرحلة اختبار النموذج الذي مت
فعالية النموذج يف التعلم من خالل النظر إىل استجابات الطلبة أثناء أنشطة التعلم 
باإلضافة إىل صعوبات املعلم عند التدريس وصعوبات الطلبة يف التعلم. سيتم إجراء 
 جتارب منوذجية يف مدرستني ابتدائيتني.
 تقييم الوسائل ب.
التعلم، والتقييم هو نشاط يتم تنفيذه وسائل بعد االختبار، يقوم الباحث بتقييم تطور 
لتحديد مستوى فعالية الوسائل اليت يتم اختبارها. من نتائج التقييم ، ميكن معرفة ما إذا  
 كان النموذج قد مت استخدامه أو حتسينه.
 التعليم مراجعة ج. 
ا وفًقا ألوجه القصور أو األخطاء اليت حتدث اليت مت اختباره املنتجات سيتم تصحيح
وفًقا للحقائق يف اجملال. تعد مراجعة املنتج مهمة جًدا للقيام بذلك حبيث تكون املنتجات 
 احلالية أفضل ومناسبة لالستخدام يف التعلم األوسع.





إجراء التصنيع أو مت إعداده بالتفصيل. بعد عملية من التخطيط  الذي التنفيذ 
تطوير املنتج، يتم تنفيذ مراحل التجربة والتقييم واملراجعة، يكون املنتج جيًدا جًدا وجمديًا. 
يتم تنفيذ هذه املنتجات يف عامل التعليم لدعم التعلم الناجح، وتسهيل املعلمني يف 
 التدريس، وزيادة اهتمام الطلبة وحتفيزهم وتسهيل الطلبة يف التعلم.
 مفرداتال   .ج
 المفرداتتعريف  . 1
نظام من الرموز الصوتية التعسفية ويستخدمه أفراد الفئات االجتماعية  لغةال
أن اللغة العربية هي  هاللغة، ميكن تعريفتعريف امن هذا  41 لتبادل األفكار واملشاعر.
إحدى لغات العامل، واليت تطورت مبا يتماشى مع التطور االجتماعي للمجتمع والعلم. 
تنتمي اللغة العربية إىل عائلة اللغات السامية، وهي اللغة اليت تستخدمها الشعوب اليت 
ثل تعيش حول هنري دجلة والفرات وسهول سوريا وشبه اجلزيرة العربية )الشرق األوسط( م
لذا فإن اللغة العربية هي  42 الفينيقية واآلشورية والعربية والعربية والسريانية، اللغات البابلية.
 أحد رموز اللغة املستخدمة يف العامل يف التواصل وتضمني لغة القرآن.
واالستماع  ادثةللغة العربية أربع مهارات مهمة جيب استيعاهبا وهي مهارات احملا
ميكن استيعاب هذه املهارات األربع إذا كانت  43ومهارات القراءة ومهارات الكتابة. 
معرفة املفردات العربية واسعة. املفردات ضرورية للغاية يف تعلم اللغة. جيادل حنري غونتور 
تارجان بأن جودة املهارات اللغوية للشخص تعتمد على نوعية وكمية املفردات اليت 
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، ألنه كلما زاد عدد املفردات اليت ميتلكها الشخص، زاد احتمال أن يكون ميتلكها
 .44الشخص ماهرًا يف اللغة 
هي جمموعة من املفردات اإلجنليزية  املفردات أو باللغة العربية تسمى املفردات، يف
الكلمات أو الكنوز اليت يعرفها شخص أو كيان آخر هو جزء من لغة معينة. يتم تعريف 
على أهنا جمموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص ومن املرجح أن  املفردات
يستخدمها لبناء مجل جديدة. تعترب ثروة مفردات الشخص بشكل عام انعكاًسا لذكائه 
 45أو مستوى تعليمه.
وفًقا هلورن، فإن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تتكون منها اللغة. تلعب 
أن قدرة  فاليتاستيعاب املهارات اللغوية األربع، كما ذكر  املفردات دورًا مهًما يف
الشخص على استيعاب املهارات اللغوية األربع تعتمد على استيعاب املفردات اليت 
 46 ميتلكها
املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. الكلمات هي أصغر جزء 
كال. مرفيم هو أصغر وحدة لغوية جماين يف اللغة. هذا التعريف مييز بني الكلمات واألش
 ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء أصغر ذات معىن يكون معناها ثابًتا نسبًيا.
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من الوصف أعاله، ميكن فهم أن املفردات عبارة عن جمموعة من الكلمات اليت 
تشكل لغة يعرفها الشخص ، وسيتم استخدام هذه الكلمات يف تكوين اجلمل أو 
 التواصل مع اجلمهور.
 معنى ووظيفة المفردات    .2
لي( واملعىن صميكن تقسيم معىن الكلمة إىل قسمني، ومها املعىن الضمين )أ
(. املعىن الداليل هو املعىن الوارد يف القاموس. هناك نوعان من املعىن اإلضايفالضمين )
الداليل، ومها املعىن اجلوهري واملعىن اجملازي. وكلمة "األم" تعين "األم اليت تلد". بينما كلمة 
األم يف "أم الكتاب" حتتوي على معىن رمزي. ميكن أيًضا التمييز بني املعىن الداليل بني 
ومعىن املصطلح. كلمة اهلاتف يف األصل تعين "الشخص الصاخب"، بينما  املعىن األصلي
 47.معىن املصطلح "اهلاتف". 
أما املعىن الداليل فهو املعىن اإلضايف الذي حيتويه، الفروق الدقيقة أو 
االنطباعات اخلاصة نتيجة جتربة مستخدمي اللغة. فمثاًل كلمة "األم" املعىن الضمين هي 
ذا ميكن القول أن املعىن الضمين هو املعىن احلقيقي بينما املعىن الضمين احلب واحلماية، ل
هو املعىن غري الصحيح. من حيث الوظيفة، تنقسم املفردات إىل قسمني: املفردات 
املعجمية واملفردات والوظيفة. األول هو املفردات اليت هلا معىن يف القاموس مثل البيت، 
لسيارة(. بينما الثانية عبارة عن مفردات هلا وظيفتان، على القلم، السياره )البيت، القلم، ا
 وحنو ذلك. و أمساء احلسىن و الضمريسبيل املثال حروف اجلار 
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 . أهداف تعلم المفردات3
أهداف تعلم املفردات هو عملية توصيل املواد التعليمية يف شكل كلمات أو 
اللغة العربية يف مؤسسة تعليمية مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية. لذلك ، فإن تعلم 
 48حيتاج إىل تنظيفه من خالل تعلم بعض أمناط اجلمل ذات الصلة "
 اآليت: العربيةيف تتمثل أهداف تعلم املفردات 
 وفهم املصمع.تقدمي مفردات جديدة للطلبة من خالل مواد القراءة     أ.
تدريب الطلبة على نطق املفردات بشكل صحيح ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي   ب. 
 والقراءة اجليدة والصحيحة. احملادثةإىل مهارات 
)قائمة بذاهتا( أو عند استخدامها يف معجًما  أوداللًيا املعاين  فهم معىن املفردات،    ج.
 الضمنية والنحوية. سياق اجلمل ذات
( والكتابة )التأليفية( احملادثةقدير وعمل املفردات يف التعبريات الشفوية )القدرة على ت  د. 
 وفًقا للسياق الصحيح.
 المفردات استيعابمؤشرات   . ٤
تعلم لغة ال ميكن فصله عما يسمى تعلم املفردات ، حيث أن تعلم املفردات 
فردات، املهو أحد العناصر امللحة يف تعلم اللغة نفسه. تعلم املفردات ليس جمرد تدريس 
بل أكثر من ذلك، يعترب الطلبة قادرين على استيعاب املفردات إذا حققوا عدة مؤشرات 
 شرات هي:موجودة، حبسب سيف مصطوفة، املؤ 
 يستطيع الطلبة ترمجة مناذج املفردات بشكل جيد. أ. 
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 الطلبة قادرون على النطق والكتابة بشكل صحيح وصحيح. ب.
ل املنطوق يف الشك ج. ميكن للطلبة استخدامها يف الرقم )اجلملة( بشكل صحيح، سواء
              و املكتوب.
ملعىن  ةشرات فهم الطلبويف الوقت نفسه، وحبسب حممد علي اخلويل، فإن مؤ 
 املفردات هي كما يلي:
 يستطيع الطلبة فهم معىن الكلمات عندما يسمعون أو يقرؤون الكلمة. أ. 
 ب. يستطيع الطلبة نطق الكلمات بشكل صحيح عند استخدامها يف احملادثة.
 الطلبة قادرون على كتابة الكلمة بشكل صحيح. ج. 
 يف مجل مثالية يف الكتابة ويف احملادثة.يستطيع الطلبة استخدام الكلمة    د.
يستطيع الطلبة قراءة الكلمة إذا رأوها مكتوبة، سواء يف اجلمل املثالية أو عند   ه. 
 الوقوف مبفردهم.
 المفردات استراتيجيات تعلم  .5
، يعتمد فهم النص املكتوب أو العربية من أهم جوانب استيعاب اللغةات املفرد
كثريًا على استيعاب املفردات. كلما زاد عدد املفردات اليت   هبا احملادثةاملنطوق والطالقة يف 
ميتلكها الشخص، أصبح الفهم أسهل، حيث تزداد الطالقة بشكل أسرع. لذلك، فإن 
استيعاب املفردات حيتاج إىل التطوير املستمر من قبل كل من يريد أن يتقن اللغة، وخاصة 
 احلالة، هناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن واللغات األجنبية )العربية(. يف هذه 
جيب متكينها/تشغيلها لتطوير استيعاب املفردات. فيما يلي وصف لتطبيق اسرتاتيجيات 
 49تعلم املفردات العربية. 
( ربط 1هناك ثالث طرق ميكن اتباعها يف تكوين العالقات العقلية، وهي )
 إدخال الكلمات يف السياق.( 3( ربط الكلمات باألماكن، )2الكلمات، )
 تقنيات التدريس    .6
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املفردات عامل لغوي أساسي للغاية جيب أن يتقنه الطلبة حىت يتمكنوا من احملادثة  
باللغة العربية بشكل صحيح. سيظهر الطلبة األثرياء يف استيعاب املفردات كفاءهتم يف 
 هارات إنتاجية.املهارات اللغوية، يف الكتابة واحملادثة  على حد سواء كم
أثناء تعلم اللغة واكتساهبا، ال ميكن للمرء أن يفهم ما يقوله شخص )آخر( إذا  
كان هذا الشخص ال يستطيع تغيري التوتر أو التنغيم والنطق بني املتحدثني املختلفني 
 .50الذين حيددون أمناط املفردات واالحتفاظ هبا، وربط املعىن بتلك األمناط
أفندي مبزيد من التفصيل عن مراحل وتقنيات تعلم املفردات أو أوضح أمحد فؤاد 
‌51 جتارب الطلبة يف التعرف على معىن الكلمات واكتساهبا على النحو التايل:
 لكلمة.االستماع إىل ا   أ.
هذه هي املرحلة األوىل، أي من خالل توفري الفرص للطلبة لالستماع إىل   
ائل التعليم األخرى ، سواء كان ذلك مبفرده أو يف الكلمات اليت يتحدث هبا املعلم أو وس
مجل. إذا أتقن الطالب عنصر الصوت يف الكلمة ، فسيكون الطالب التايل قادرًا على 
 االستماع بشكل صحيح.
 الكلمة. نطق ب.
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يف هذه املرحلة، يعطي املعلم الطلبة الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوها. 
 .آتيةلى تذكر الكلمة لفرتة سيساعد نطق كلمة جديدة الطلبة ع
 على معىن الكلمة. احلصول  ج.
يف هذه املرحلة جيب على املعلم جتنب الرتمجة يف إعطاء معىن الكلمات 
للطلبة، ألنه إذا مت ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر يف اللغة اليت تتم دراستها، بينما 
ليب اليت ميكن أن سينسى الطلبة معىن الكلمات بسرعة. هناك العديد من األسا
كلمة، وحتديًدا من أحد اليستخدمها املعلمون لتجنب الرتمجة يف احلصول على معىن 
ادفات، رت خالل توفري سياق اجلملة، والتعريفات البسيطة، واستخدام الصور، وامل
واملتضادات، وإظهار الكائنات األصلية أو املقلدة، إظهار حركات اجلسد، والرتمجة كبديل 
 كان من الصعب حًقا على الطلبة فهم الكلمة.أخري إذا  
 . البحوث السابقة المتعلقةد
. وجود البحوث ذات متعلقةالبحث اجليد هو الذي حيتوي على دراسات مماثلة 
الصلة حبيث ميكن استخدامها كدليل أويل كإطار عمل إلضافة وتطوير وحتسني البحوث 
 .البحثاحلالية. فيما يلي نتائج البحث ذات الصلة هبذا 
البحث والتطوير اليت هتدف إىل رؤية تطور وسائل التعليم  ةقياستخدم يوليانا طر 
 وسائلوفعالية وسائل التعليم املتقدمة. أسفرت نتائج هذه الدراسة عن منتج يف شكل 
فيديو الرسم باليد مع موضوع. جدوى جودة املنتج املطوَّر  ىتعليمية للفيزياء تعتمد عل
٪ من تقييم خرباء املواد، وتقييم خرباء التعليم 88.29درجات سط جمدية للغاية مبتو 





٪، درجة التقييم من استجابات الطلبة مع جتربتني، وهي مقياس صغري 88.69
 52٪ مع فئة شيقة للغاية 92.59
باستخدام أساليب إىل رؤية تطور لدياه وولنداري هدف البحث والتطوير 
وفعالية املنتجات املطورة لزيادة اهتمام الطلبة بالتعلم. أسفرت نتائج الدراسة عن منتج يف 
تعلم العلوم مع مادة خفيفة. جدوى جودة املنتج هي نتائج التحقق من  وسائلشكل 
٪ على اجلانب التعليمي 75.9٪ على أساس اجلودة التقنية و 72.5صحة خرباء التعليم 
٪ على أساس اجلانب 86.1بفئات جيدة، بينما من نتائج التحقق من صحة املواد 
 .53٪ على أساس مالئمة املادة بدرجة جيدة جدا 87.5التعليمي و 
 
 
 الثالث الباب                                      
 البحث مناهج
 وزمان البحث مكانال . أ
ندر اب يسوكاراماملتوسطة حممدية  مبدرسةأجرى الباحث هذا البحث والتطوير 
 مخسة بحث على نطاق صغري مع جمموعهالمت إجراء . 2020 سنة أغسطسيف المبونج 
الصف ر  المبونج وعلى نطاق واسع يف انداب يسوكاراماملتوسطة درسة حممدية مي طلبة
 وسائل ألن مل تستخدم هذه املدرسة بحثالكان اختيار هذه املدرسة كموقع . السابع
 .فيها شاشةالأجهزة عرض  ومل تستخدم، باليد فيديو الرسمم القائمة على يالتعل
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 البحث خصائص أهداف . ب
المبونج  مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندارالصف السابع  طلبةكان 
ان أيضا من وخبري  التعليممن خرباء  واخلبريانحماضرين،  4البحث، مع ا يف هذا موضوع
يف . اختبار جمموعة صغرية واختبارات ميدانية طلبةالصف اخلامس ك طلبةاملواد، و  خرباء
 العربية. درس اللغةاملطورة يف  وسائلحبثًا باستخدام ال ةهذه مرحلة االختبار، أجرى الباحث
 ةقيطر الج.      المناهج و 
يعتمد على صياغة يف النوعي والكمي، وهذا منهجني يستخدم هذا البحث 
، هذا البحثإجراء االستكشاف لفهم وشرح نتائج  ةالتقييم أو الدرجة اليت تتطلب الباحث
واملعلومات من خالل املالحظة وإجراء املقابالت وتوزيع االستبيانات . مث مجع البيانات
حث الب ةه الباحثت، األسلوب الذي استخدمهذا البحث. وتوثيق مصادر البيانات املطلوبة
 . والتطوير
 anaehcr ese طرق البحث والتطوير أو باللغة اإلجنليزية 
taeapoleasD  يستخدم إلنتاج منتجات معينة، واختبار  الذي بحثالهو أسلوب
ميكن أيًضا تفسري طرق البحث والتطوير على أهنا سلسلة من . 54 .اتفعالية هذه املنتج
أو حتسني منتج موجود حبيث ميكن العمليات أو اخلطوات من أجل تطوير منتج جديد 
على إنتاج منتجات معينة، يتم استخدام البحث الذي  ةلتكون قادر   55 .تفسريه وحتسينه
هو حتليل االحتياجات واختبار فعالية هذه املنتجات حبيث ميكن استخدامها يف اجملتمع 
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ا باستخدام هذه الطريقة، جيب أن ينتج البحث منتًجا أو يكمله وفقً  56 .عاألوس
 حتياجات واختبار فعالية املنتج.لال
 و بروغ، يشري اإلجراء املستخدم إىل تصميم التطوير مع منوذج هذا البحثيف 
فريق عمل برنامج تطويرها من قبل  البحث والتطوير متخطوات يف  10الذي يقرتح  غال
هتدف إىل حتسني  دورات مصغرةيف للبحث والتطوير،  معمل الرتبيةتعليم املعلمني يف 
السمعية والبصرية القائمة  وسائلمت القيام بذلك لتطوير ال .57مهارات املعلم يف الفصل
 وسائلكن للمعلمني استخدام باليد سوكارامي باندار النبونج. مي فيديو الرسمعلى 
 استخدامها يف التعلم. طلبةم اليت سيتم تطويرها يف أنشطة التدريس والتعلم وميكن لليالتعل
 خطوات تطوير وسائل التعليم.   د
 التمهيدي البحث . 1
للحصول على معلومات حول الكائن املراد  ةقبل الباحث يتم إجراء البحث
، طلبةمت إجراء هذا البحث من خالل إجراء املالحظات واملقابالت مع املعلم وال. دراسته
 وكذلك النظر يف البيانات الالزمة للبحث.
الذي ال  مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار النبونجإن تعلم اللغة العربية 
. يشعرون بامللل طلبةيزال رتيًبا مع االسرتاتيجيات أو األساليب اليت يقدمها املعلم جيعل ال
مييلون إىل االهتمام فقط  طلبةإن استخدام أنظمة التعلم يف احلفظ والكتابة جيعل ال
. قدمة وال يلعبون دورًا نشطًا يف أنشطة التدريس والتعلم يف الفصل الدراسيباملدرس يف امل
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مدعوون للعب أدوار أكثر  طلبةيلعب املعلم دورًا مهًما يف جعل اجلو يف الفصل ممتًعا، فال
 من املدرس.
 شاشةاملرافق والبنية التحتية يف املدرسة جيدة جًدا، أحدها هو جهاز عرض 
نظرًا لوجود . واهتمامهم طلبةه يف التدريس مما يزيد من حتفيز الميكن للمعلمني استخدام
تؤكد عملية ( 2)دور اهليكل املادي، ( 1)أربع نقاط رئيسية يف عملية التعليم، وهي 
وكيف  دوافع التعلم( 4)التعلم، (االستعداد)االستعداد( 3)م على الفكر احلدسي، يالتعل
من هذه النقاط األربع، يُطلب من املعلمني امتالك مهارات يف استخدام  58 .لرفع احلافز
 على التعلم. طلبةوزيادة حتفيز ال التعليموسائل 
بصرية السمعية و ال وسائل ةالباحث تمن املشاكل اليت مت احلصول عليها، طور 
يعمل وفًقا للمشكلة، . يف دروس اللغة العربيةالرسم باليد  تعتمد على الفيديو فيدو
حبيث يزداد اهتمام  وسائلعلى إنشاء مواد تعليمية أو  وسائلاستخدام طريقة تطوير ال
 .مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار النبونجوحتفيزهم لتعلم اللغة العربية  طلبةال
 تخطيط تطوير الوسائل. 2
بالبحث يستخدم هذا البحث أساليب البحث والتطوير أو ما يسمى 
 59 .هاوهي طرق البحث املستخدمة إلنتاج منتجات معينة واختبار فعاليت والتطوير،
منوذج التطوير يف . تعليمية مثري لالهتمام وسائلالغرض من هذا البحث هو إنتاج منتج 
مراحل، بينما خطوات البحث والتطوير  10مع  غال و بروغهو منوذج  هذا البحث
تصميم املنتج، ( 3)مجع البيانات، ( 2)احملتملة واملشاكل، ( 1)هي  غال و بروغلنموذج 
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مراجعات املنتج، ( 7)جتارب املنتج ( 6)مراجعات التصميم ( 5)تصميم التحقق، ( ( 4)
 هذاخطوات  60 .اإلنتاج الضخم( 10)مراجعات املنتج، ( 9)جتارب االستخدام، ( 8)
 يف الشكل التايل: غال و بروغالبحث والتطوير يف 
   3.1الرسم
 61إجراءات استخدام أسلوب البحث والتطوير لنموذج بروغ و غال
 
 
حيتوي هذا النموذج على إجراء مناسب لتطوير التعليم، أي من خالل معرفة  
إنتاج وتطوير منتج معني يتم بعد ذلك  ةاملشكالت اليت حتدث يف اجملال، ميكن للباحث
واختبار املنتج على  وسائلإجراء اختبارات التحقق من الصحة مثل اختبار املواد واختبار ال
نطاق صغري و يتم إجراء االختبارات امليدانية، واختبارات التحقق من صحة املواد 
يتكون استخدام إجراء  .، لتحديد جدوى املنتج الناتجالتعليموالتصميم مع خرباء املواد و 
 7مت تعديل اإلجراء أو اقتصاره على  هذا البحثمراحل، ولكن يف  10من  غال و بروغ
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املراحل السبع هي املشاكل احملتملة، ومجع البيانات، وتصميم املنتج، والتحقق . 62 مراحل.
 63 .من صحة التصميم، وحتسني التصميم، واختبار املنتج، ومراجعة املنتج
 خطوات البحث املستخدمة 3.2 الرسم
  
على أساس السمعية والبصرية وسائل  هو تطوير طويرالتو املنتج النهائي هلذا البحث 
حممدية سوكارامي باندار  درسةمبلطلبة الصف السابع برنامج فيديو الرسم باليد 
 .النبونج
 واملشكالت االحتمال      أ.
شيء إذا مت  من وجود مشاكل أو حمتملة وهو ميكن أن يبدأ البحث
املشاكل هي االحنرافات بني ما هو متوقع وما . استخدامه سيكون له قيمة مضافة
الذين ما زالوا  طلبةمن املشاكل اليت حتدث يف عامل الرتبية اهتمام وحتفيز ال. حيدث
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 وسائلتتمثل إمكانية هذا البحث والتطوير يف تطوير ال. يفتقرون إىل تعلم اللغة العربية
 يحممدية سوكارام مدرسة بفئة  الرسم باليدبصرية العربية استناًدا إىل فيديو السمعية وال
 المبونج. باندار 
من فهم التعلم عن  طلبةيتم تنفيذ إمكانات البحث والتطوير حىت يتمكن ال
مل يتم استخدام . وحتفيزهم يف تعلم اللغة العربية طلبةوزيادة اهتمام ال املفردات 
تمكن تيف املدرسة حىت  فيديو الرسم باليدالقائمة على  السمعية و البصرية  وسائلال
لزيادة  فيديو الرسم باليدمبساعدة  السمعية و البصرية  وسائلمن تطوير ال ةالباحث
 بالتعلم. طلبةاهتمام ال
 ب.      مجع البيانات
بعد أن تكون اإلمكانات واملشكالت دقيقة، يتم مجع معلومات متنوعة ميكن  
استخدامها كمواد لتخطيط منتجات معينة من املتوقع أن تتغلب على هذه 
ستخدمها تالطريقة اليت . إىل أسلوب البحث اخلاص به ةتاج الباحثحت. املشكالت
ن طريق املالحظة هي عسوكارامي حممدية  مدرسة جلمع البيانات يف  ةالباحث
مت عمل مالحظات ملعرفة الظروف واملواقف اليت حدث فيها تعلم اللغة . واملقابالت
العربية، وأجريت املقابالت لتعزيز البيانات املوجودة، وأجريت املقابالت من قبل 
من نتائج املالحظات . للمعلومات كمتلقني  طلبةمع املعلمني كمخربين وال ةالباحث
مع املعلمني يف جمال  2020يونيو  3واملقابالت اليت أجريت عرب اإلنرتنت يف 
حممدية سوكارامي، ال يزال التعلم يف املدرسة مييل إىل  مدرسة الدراسات العربية يف 
 الرتكيز على الكتب واحلفظ وعدم استخدام وسائل التعلم الشيقة.
 تصميم املنتجج.   
سمعية ال وسائلعبارة عن  ةا الباحثهتأجرا ذيال تطويرالالبحث و    
لطلبة الصف السابع من مدرسة حممدية  فيديو الرسم باليدبصرية تعتمد على الو 
 مت تصميم املنتج األول. املفردات ، وبالتحديد على مادة سوكارامي باندار النبونج
اخلطوات اليت مت اختاذها فيما يلي . لتقليل األخطاء يف املنتج انفسه ةبواسطة الباحث





، سكل جمالبيض، اخلط املستخدم األورق الم العربية مصنوعة من يالتعل وسائل. 1
 .املفرداتواستخدام الصور يتوافق مع 
 .وسائلاستخدام احلدود الزمنية حسب احلاجة واملوسيقى والدبلجة لتشغيل ال. 2
 إنكسكيبعريب باستخدام تطبيق النص ال . كتابة3
 اطع فيديو شرارة باالفتتاح األولم املستند إىل مقيالتعل وسائليبدأ إعداد تصميم . 4
 وعنوان املادة وأسئلة املمارسة واالستنتاجات واخلتام.
 د.      التحقق من صحة التصميم
انت اخلطوة التالية هي للمنتج، ك التصميم األول ةالباحث تد أن أجر بع
التحقق من صحة التصميم هو عملية نشاط لتقييم ما . التحقق من صحة التصميم
إذا كان تصميم املنتج، من حيث طريقة التدريس اجلديدة، سيكون أكثر فعالية من 
 64 التصميم القدمي أم ال.
تتم استشارة التصميم األويل للمنتج الذي مت إجراؤه مع فريق من  
سينظر خرباء املواد يف نطاق املادة ودقة املواد . التعليماخلرباء، أي خرباء املواد وخرباء 
عنصر العرض، التعليم الذين مت تقييمهم كان خرباء . واالستخدام العلمي واملفاهيمي
يف مرحلة التحقق  ةا الباحثهتاخلطوات اليت اختذ. يذومكون اجلاذبية يف العرض، والتنف
 من التصميم، من بني أمور أخرى:
 زيارة املدققني أو اخلرباء مع املواد أو املنتجات اليت مت تطويرها. 1
 م واألهداف املاديةيالتعل وسائلشرح الغرض وكيفية تطوير . 2
املنتجات طلب اإلجابات واالقرتاحات والتعليقات على املواد أو . 3
 من خالل تقدمي استبيان
 . حتسني التصميمه
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بعد التحقق من صحة تصميم املنتج من خالل املناقشات مع اخلرباء واخلرباء     
مث يتم تصحيح نقاط الضعف هذه لتقليل . اآلخرين، سيتم حتديد نقاط الضعف
 .مت إجراء حتسينات على تصميم املنتج من قبل الباحثني أنفسهم. نقاط ضعفها
 ملنتجو. اختبار ا
لمنتج التعليمي التطوري الذي يهدف إىل رؤية لة يهو مرحلة جترب اختبار جترييب    
أثناء أنشطة التعلم  ةبلكن رؤيتها من خالل استجابة الطفعالية املنتج، واليت مي
أجريت هذه . يف التعلم طلبةوالصعوبات اليت يشعر هبا املعلم يف إدارة التعلم وال
 على مرحلتني، ومها التجارب الصغرية والتجارب امليدانية.التجربة 
 ز.  مراجعة املنتج
يف هذه املرحلة، يتم بعد ذلك تصحيح املنتجات احلالية اليت مت اختبارها    
يف هذه . حبثًا عن نقاط الضعف والقصور وفًقا للحقائق اليت حتدث يف هذا اجملال
 تكون املنتجات احلالية أفضل ومناسبة املرحلة، هناك حاجة أيًضا إىل التقييم حىت
 لالستخدام يف التعلم.
 وتقييمها ومراجعتها .      التحقق من صحة وسائل التعليم3
عملية أو إجراء وفًقا  وسائليتطلب البحث والتطوير إلنشاء أو تطوير ال   
للبحث والتطوير، ويف هذا النموذج  غال و بروغيستخدم الباحث منوذج . للنموذج احملدد
 البحثي توجد مراحل للتحقق من املنتج وتقييمه ومراجعته.
 وسائلأ.      التحقق من صحة ال
التحقق من صحة النموذج عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم املنتج يف   
سيكون أكثر فعالية من الناحية املنطقية ألن التحقق من الصحة هو  وسائلشكل 
 65 تقييم يعتمد على التفكري العقالين، وليس احلقائق امليدانية.ال
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بناًء على الفهم أعاله ، فإن اخلطوة التالية اليت اختذها الباحث هي اختبار   
ويرتبط هذا االختبار التحقق من الصحة للجدوى ومالءمة للمادة، اللغة، . الصالحية
يف مواضيع اللغة  فيديو الرسم باليدو  عاملرئي واملسمو  التعليموالتصميم،  القائم على 
. مت إجراء اختبار الصالحية هذا من قبل العديد من مفرداتالعربية مع املواد التعليمية 
 ، ملعرفة مزايا وعيوب املنتج الناتج. التعليماخلرباء ، وهم خرباء املواد وخرباء 
 التعليمب.      تقييم وسائل 
يتم إجراء تقييم النموذج إذا مت التحقق من صحة املنتج الناتج من قبل العديد   
يف التقييم، استخدم الباحث أداة على . التعليممن اخلرباء، أي خرباء املواد وخرباء 
شكل استبيان للحصول على نتائج املنتج الذي يتم اختباره من أجل معرفة جدوى 
 ليس اختبارًا حىت ةستخدمه الباحثتان الذي االستبي. ومالءمة املنتج يف التعلم
يف تعلم اللغة  وسائلالستخدام ال طلبةمن معرفة استجابات ال ةتمكن الباحثت
يف هذه احلالة، يوفر املطور أداة يف شكل استبيان خلرباء التحقق من الصحة . العربية
  أثناء االختبارات امليدانية. طلبةوال
 وسائلج.       مراجعة ال
مبراجعة النموذج إذا كانت هناك مزايا  ةالباحث متقا   
يتم إجراء مراجعات النموذج  .وعيوب بعد التحقق من صحته مع اخلرباء وتقييم املنتج
يف هذه املرحلة حبيث تكون املنتجات املصنوعة أفضل وأكثر مالءمة لالستخدام يف 
ب نقاط الضعف أو متت مراجعة النموذج بسب. التعلم الفعلي أو التجارب امليدانية
النواقص املوضحة يف موضوعات االختبار الثالثة ملنتج حبثي البحث والتطوير، أي 
 اخلرباء، وهدف اجملموعة الصغرية، وهدف اجملموعة الكبرية.
 (       جتربة اخلرباء1
. وخرباء يف املواد التعليممت إجراء مراجعة اخلرباء، وهم خرباء يف جمال         
حممدية سوكارامي مبدرسة قبل حماضرين خرباء يف جماالهتم ومعلمون يتم ذلك من 
يتم إجراء هذه املراجعة لتحسني املنتج الناتج حبيث يصبح املنتج . المبونج باندار 





 (      جمموعة صغرية جتريبية2
رؤية نتائج املنتج ومراجعتها بناًء على اقرتاحات تعليقات بعد         
أجريت . التحسني من اختبارات مراجعة اخلرباء، يتم إرسال املنتج إىل جمموعة صغرية
مدرسة حممدية سوكارامي اليت أخذت عينات قليلة فقط،  طلبةهذه التجربة على 
ملء االستبيان  بةطلبعد عرض املنتج، يُطلب من ال. ممثلني عن الصف 10-5وهي 
 الذي مت توفريه.
 جتربة اجملموعة الكبرية.   3
جتربة اجملموعة الكبرية هي مرحلة االختبار على نطاق واسع أو البحث املباشر        
بعد إجراء جتربة على نطاق صغري ومراجعتها وفًقا . يف امليدان مع نتائج ملموسة أكثر
التجارب الصغري، مث يتم إنتاجها إىل منتج ألوجه القصور يف املنتج اليت شوهدت من 
أجريت هذه التجربة على عدد . ممكن، مث يتم اختبار املنتج على أساس املستجيب
يُطلب من . المبونج مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندارالصف السابع  طلبة
 املقدم. ملء االستبيان طلبةاالنتباه إىل املنتجات املنتجة، مث يُطلب من ال طلبةال
 تنفيذ وسائل التعليم.   ٤
جتارب على املنتج من خالل جمموعات صغرية،  ةالباحث ت، أجر يف هذه املرحلة
سوكارامي املتوسطة حممدية  مدرسة مشاركني من طلبة 5وأجريت هذه التجربة على 
بعد إجراء التجربة، سيتم تقييم املنتج، . وأجريت االختبارات امليدانية يف الفصل السابع
وهناك العديد من األشياء اليت يتم تقييمها، وحتديدًا من حيث املظهر، وعرض املادة، 
قبل إجراء التجربة، يتم التحقق من . املقدم طلبةواللغة، والفوائد من خالل استبيان إجابة 
مالءمة وجدوى املنتج وفًقا  صحة املنتج أواًل من قبل املدقق للحصول على إقرار بشرعية
 لالحتياجات حبيث يكون املنتج مناسًبا لالستخدام يف التعلم.
املتوسطة حممدية  مدرسةالصف السابع من  طلبةأجريت جتارب ميدانية على 
الغرض من هذه التجربة هو حتديد جدوى املنتج الذي مت . المبونج باندار سوكارامي 





املختلفة ونتائج االختبارات ملراجعة املنتج املنتج يف مرحلة التقييم، حبيث يكون املنتج 
ميكن رؤية اجلوانب التالية لتقييم . النهائي املنتج مناسًبا جًدا لالستخدام يف أنشطة التعلم
 .3.1املنتج يف اجلدول 
 انب تقييم املنتججو  3.1اجلدول 
 التقييم
 رقم. نقاط األسئلة
4 3 2 1 
 1 الوسائل السمعية والبصرية عملية ومرنة حبيث يسهل تعلمها        
 2 واضح الرسم باليداملواد املعروضة يف فيديو         
        
 أستطيع أن أفهم املواد املقدمة باستخدام السمعية والبصرية
 3 فيديو الرسم باليد من
        
تتمتع الوسائل السمعية والبصرية هذه مبظهر مجيل لذا فهي 
 4 ممتعة للتعلم
        
ميكن أن يؤدي استخدام وسائل فيديو الرسم باليد إىل زيادة 
 5 الدافع للتعلم
        
يشجعين استخدام الوسائل السمعية والبصرية فيديو الرسم 
 6 الدراسة جبدية أكربباليد على 
 7 اللغة املستخدمة بسيطة وسهلة الفهم        
 8 استخدام الصور الشيقة حسب الشرح        
 9 استخدام نص عريب واضح ومفهوم        
        
بشكل عام أنا أحب و راض  عن وسائل التعلم السمعية 
 10 والبصرية هذه
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مجع البيانات وسيلة للحصول على بيانات دقيقة وذات صلة وقابلة لالستخدام   
 وفًقا الحتياجات البحث
 قابلةامل .1
 مع مدرس الدراسات العربية طويريةهذه املقابلة البحثية الت ةالباحث تأجر        
بلة عرب أجريت هذه املقا. حممدية سوكارامي، وهو السيد كوكوه براسيتيو مبدرسة
التعلم،  وسائلتساءل الباحث عن كيفية استخدام . 2020يونيو  3اإلنرتنت يف 
 يف أنشطة التدريس والتعلم يف الفصل. طلبةوعملية التعلم، وكيف استجاب ال
 املالحظة .2
( البيانات)أجريت هذه املالحظة ملعرفة البيانات األولية بناًء على املعلومات 
 ةالباحث تأجر . مباشرة يف امليدان ةات الباحثاليت كانت متوافقة مع مالحظ
كانت . المبونج باندار  سوكارامي املتوسطة حممدية  مبدرسةمالحظات مباشرة 
يف أنشطة تعلم اللغة العربية من  تشارك ةت اليت مت إجراؤها هي أن الباحثاملالحظا
 ةالباحث تنظر يف املالحظة، . البداية إىل النهاية من أجل احلصول على بيانات دقيقة
إىل حالة التعلم يف الفصل من حيث طرق التعلم اليت يستخدمها املعلم، واستخدام 
 تيف التعلم، رأ. وسائل التعلم وعملية التعلم اليت حدثت من البداية إىل النهاية
كانت جيدة جًدا،   طلبةأن الطريقة اليت مت هبا إيصال الرسالة من املعلم إىل ال ةالباحث
 يف التعلم جعل التعلم أقل متعة. وسائلتقار إىل استخدام الإال أن االف
 استبيان .3
، بعد اكتمال املنتج الناتج وإجراء الباحث حبثًا باستخدام املنتج يف التعلم
قبل استخدامه يف التعلم، يتم . طلبةاستبيانًا لتحديد استجابات ال ةستخدم الباحثت
يتم . التعليمصحة املنتج أواًل بواسطة املدققني، أي خرباء املواد وخرباء التحقق من 
الكفاءة معايري التقييم خلرباء املواد هي . إجراء هذا التحقق ملعرفة جدوى املنتج
ودقة املادة، وتشجيع الفضول، وتقنيات العرض، الكفاءة الرئيسية و األساسية 
ي هو استخدام التعليمتقييم اخلبري . السياقوتقنيات التعلم، وتدفق التفكري، وحتديد 





ومعايري تقييم املعلم هي نفس معايري تقييم خرباء املواد وتقييم . والكتابة والصوت
 املستجيبني، أي املظهر وعرض املادة واللغة والفائدة. طلبةال
 توثيقال .4
هو على شكل صور يف عملية التجربة  ةه الباحثتوثيق الذي استخدمالت
هناك مرحلتان من اختبار املنتج، ومها جتارب املنتجات الصغرية وجتارب . امليدانية
 المبونج. باندار حممدية سوكارامي  مدرسة املنتجات واسعة النطاق اليت أجريت يف 
 ب.      حتليل البيانات
مجع البيانات الستخدامها كأساس للتطوير  هتدف جتارب املنتج إىل
. البيانات اليت مت مجعها تشمل البيانات النوعية والكمية. ولتحديد جدوى املنتج
البيانات النوعية هي البيانات اليت يتم احلصول عليها من عملية تطوير املنتج ، أي 
البيانات . طلبةالالبيانات اليت حتتوي على اقرتاحات وانتقادات وتعليقات من اخلرباء و 
بعد أن . طلبةستبيان من الالالكمية هي البيانات الرئيسية يف البحث على شكل ا
 مجعت الباحثة مجيع البيانات نفذت الباحثة مرحلة حتليل البيانات.
هي لوصف نتائج االقرتاحات  التطويرو البيانات التقنية يف هذا البحث 
الوصفي هو تصميم حبث يصف . واالنتقادات والتعليقات من املنتجات املقدمة
السمعية  . يتم ذلك لتحديد جدوى66موقف ما أي املتغريات أو الظروف كما هي يف
فيديو. ميكن استخدام النتائج اليت مت احلصول عليها ال وسائلوالبصرية القائمة على 
إن أسلوب حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث والتطوير هو . لتحسني املنتج
 التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليل الوصفي النوعي.
 التحليل اإلحصائي الوصفي .1
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اإلحصائيات الوصفية هي إحصاءات تستخدم لتحليل البيانات من خالل 
على  وصف البيانات اليت مت مجعها كما هي دون نية تقدمي استنتاجات تنطبق
 67 اجلمهور أو التعميمات.
يستخدم التحليل الوصفي لتحليل البيانات من تقييم اجلدوى مبتوسط        
الوصفية  البيانات ومها قسمني، يف مجعها مت اليت البيانات جتميع يتم. احلساب
مت حتليل البيانات الوصفية النوعية . النوعية والبيانات اإلحصائية الوصفية الكمية
منطقي وذات مغزى، بينما مت حتليل البيانات اإلحصائية الوصفية الكمية من بشكل 
حىت ميكن قراءة البيانات الكمية يف شكل معلومات . خالل حساب البيانات
منظمة، يستخدم حتليل البيانات قيمة النسبة املئوية مع صيغة مقياس ليكرت لكل 






    P   :رقم العرض 
F  :الدرجة اليت مت احلصول عليها 
  N  : الدرجة القصوى/ اإلمجايل الرتدد 
 نتائج التحليل لكل أداة هو: وصف
 تحليلالنتائج  وصف 3.2 دولاجل       
 النسبة الفئة
 ٪100 -٪ 81 مؤهل جًدا
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 ٪80-٪ 61 مؤهل
 ٪60 -٪ 41 مؤهل إىل حد ما
 ٪40 -٪ 21 غري مؤهل
 ٪20 -٪ 0 مناسب جًدا غري
 
 ميالتعل وسائلمقياس جدوى  3.3اجلدول 
 الفئة الدرجة
 جيد جًدا 5
 جيد 4
 جيد مبا يكفي 3
 أقل جيد 2
 غري جيد 1
 
 حتليل بيانات استجابة الطلبة .2
حتليل بيانات استجابة الطالب اليت مت احلصول عليها من نتائج االستبيان أو        
استبيان إجابة الطالب حول استخدام املنتج على مخسة معايري حيتوي . االستبيان
لكل إجابة درجة خمتلفة حتدد مدى . لإلجابة وفًقا حملتوى األسئلة يف االستبيان





 طلبةدرجات التقييم على إجابات ال 3.4اجلدول 
 الفئة الدرجة
 جيدة جًدا 5
 جيدةجيدة 4
 إىل حد ما 3
 أقل جيدة 2
 ليست جيدة 1
ملعرفة معايري  التقييممث يتم البحث يف نتائج درجات التقييم عن متوسط        
 ميكن رؤية حتويل الدرجات إىل بيانات تقييم يف اجلدول.. استجابة الطالب
 معايري التحقق 3.5اجلدول       
 النسبة اجلدوى
 ٪100 -٪ 81 مؤهل جًدا
 ٪80-٪ 61 مؤهل
 ٪60 -٪ 41 مؤهل إىل حد ما
 ٪40 -٪ 21 غري مؤهل



















 نتائج البحث والمناقشة





السمعية والبصرية  هي الوسائل هلذا البحث والتطوير النتيجة الرئيسية    
أجري هذا البحث والتطوير من . فرداتامل ملادة فيديو الرسم باليدأساس برنامج على 
 .السابعةإىل املرحلة   األوىل استخدام أسلوب بورغ وغال من املرحلة
فيديو أساس برنامج السمعية والبصرية على  هي الوسائل البحث والتطوير
 .سوكاراميحممدية مبدرسة لطلبة الصف السابع  داتفر امل لرتقية استيعاب الرسم باليد
البصرية و  السمعية وسائلالاهلدف العام من هذا البحث والتطوير هو استخدام 
دد هو اختبار جدوى الغرض احمل. فرداتامل ملادة فيديو الرسم باليدأساس برنامج على 
ولتحقيق أهداف هذا البحث . يف تعلم املفردات وسائل التعليمل ةبواستجابة الطل
مت  هذا البحثمراحل، ولكن يف  10من  غال و بروغيتكون استخدام إجراء والتطوير، 
املراحل السبع هي املشاكل احملتملة، ومجع . 69 مراحل. 7تعديل اإلجراء أو اقتصاره على 
البيانات، وتصميم املنتج، والتحقق من صحة التصميم، وحتسني التصميم، واختبار 
 .املنتج، ومراجعة املنتج
 تحليل االحتياجاتب.   نتائج 
 .    تحليل االحتياجات1
هي أن هناك  مبدرسة حممدية سوكارامي باندار النبونجنتائج حتليل االحتياجات 
حبيث املفردات  استيعابتعليمية مناسبة ومثرية لالهتمام ميكنها شرح  وسائلحاجة إىل 
 اللغة العربية بسهولة وال يشعرون بامللل يف قبولدرس عند تعلم  يهتم الطالب أكثر
 .الدرس
 .    مسودة وسائل التعليم 2
 باحثةال ت، صمممبدرسة حممدية سوكارامي باندار النبونجبعد مجع املعلومات 
باستخدام الربنامج  مت تصنيع املنتج األول .فيديو الرسم باليدعلى أساس برنامج املنتج 
                                                          
69 Muhammad Syazali Rubhan Masykur, Nofrizal, 
“Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan 





التعلم هذه تستخدم أيًضا برامج  وسائلمما جيعل ، الرسم باليد الرئيسي، وهو تطبيق
فيديو الرسم  جتهيزالتعلم  وسائل مت .rhk o e ooMhi odniWداعمة مثل برنامج 
هي وسيلة تعليمية مت إنشاؤها  1املسودة . بالنصوص والصور والفيديو والصوت باليد
 .ستيعابوخرباء اال وسائلولكن مل يتم التحقق من صحتها من قبل خرباء ال
 ٤.1الجدول 
 1على أساس فيديو الرسم باليد للمسودة  التعلم لمنتج األولالتصميم 





تصميم الرسوم املتحركة للغالف  
االفتتاحي لوسائل السمعية والبصرية 











الفيديو يف جمال تعلم إتقان تصميم 
املفردات للكلمة األوىل "مطار ، مع 
السمعية و البصرية   
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
 املفردات للكلمة األوىل 
 "مطار ، مع  السمعية و البصرية
باجلملة "يذهب امحد إىل املطار. و 









إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثانيةاملفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "الصحراء"  
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثانيةاملفردات للكلمة 













إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثالثةاملفردات للكلمة 




إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثالثةاملفردات للكلمة 










إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الرابعة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "ميناء‌"  
 
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الرابعة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "ميناء "  








إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  اخلامسة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و  "وزارة‌المعارف‌"
 البصرية
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  اخلامسة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و  " وزارة‌المعارف "
 البصرية







إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  السادسة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "أثناء‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
السادسةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية "أثناء‌ "










إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  السابعة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و  " الشرق‌األوسط‌"
 البصرية
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
السابعةاملفردات للكلمة   
، مع  السمعية و  " الشرق‌األوسط "







إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثامنة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية " دولة‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الثامتةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " دولة "









إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  التاسعة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية " مصيف‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
التاسعةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " مصيف "






إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  العاشرة  املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية " محتف‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
العاشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " محتف "






إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  احلادية عشرة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية " خليج‌"  
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم   
احلادية عشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " خليج "











إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الثانية عشرةاملفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "زيت‌‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الثانية عشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية "زيت‌ "
"يشتري‌الزيت‌في‌السوق‌ باجلملة "  
 
14 
   
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الثالثة عشرة املفردات للكلمة   
، مع  السمعية و البصرية" شركة‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الثالثة عشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " شركة "






إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  الرابعة عشرة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية " شاطئ‌"  
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الرابعة عشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية " شاطئ "









إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الرابعة عشرةاملفردات للكلمة   
، مع  السمعية و البصرية "برج‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
الرابعة عشرةاملفردات للكلمة   
 ، مع  السمعية و البصرية "برج‌ "








إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
  اخلامسة عشرة املفردات للكلمة 
، مع  السمعية و البصرية "هرم‌"  
 
إتقان تصميم الفيديو يف جمال تعلم 
اخلامسة عشرةاملفردات للكلمة   
البصرية  ، مع  السمعية و "هرم‌ "
"رأيت اهلرم يف املصر باجلملة "  
 
 ى أساس برنامج فيديو الرسم باليدعل التعليمالنسبة املئوية للمؤشرات يف وسائل 
 يف دقة ٪77 و املفاهيم،٪ صحة 93٪ اكتمال اإلتقان، و 93املفردات هي ادة يف م
 دقة ٪73 إتقان، تقدمي يف وضوح ٪87 و املتحركة، والرسوم والفيديو، الصور، اختيار
 ٪،87 الرتمجة إتقان ٪،82 التعلم على الطالب حيفز القوة مستوى حتريرية، كتابة
٪، فعالية 73٪، جاذبية الفيديو 67٪، اكتمال مكونات الفيديو 66 اللغة استخدام
٪. استناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية 79٪. حبيث تكون نسبة املؤشرات ككل 73الفيديو 





املفردات يف املسودة األوىل على أهنا ممكنة. النسبة املئوية للمؤشرات يف تصميم العرض 
املسودة األوىل ملفرودات هي التوافق يف  الرسم باليد التعلم القائمة على فيديو التقدميي على
٪، الفيديو 75٪، املرئية 80٪، الصيانة 87٪، قابلية االستخدام 87٪، املوثوقية 93
٪. 80٪، لذلك أنه مت احلصول على مؤشر النسبة املئوية بشكل عام 82 ٪، الصوت78
السمعية والبصرية  وسائل استناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية لتصميم العرض التقدميي، ميكن
 األوىل. سودةعلى أساس برنامج فيديو الرسم باليد مؤهل ملادة املفردات يف امل
 
 2املسودة . 4
 من صحة أساس برنامج فيديو الرسم باليد  على املؤشرات املختلفةحتقق بعد   
 مراجعة على التعلم القائمة  وسائل ، مثالتعليم، وخرباء رباءاخلمن قبل  موضوعات
 .االستيعاب والوسائلتوفًقا القرتاحات من خرباء م املفردات سباركول يف
 :اجلدول التايلميكن االقرتاحات ونتائج التحسني من اخلرباء الثالثة يف 
 4.2اجلدول 
 االستيعاببيانات حول اقتراحات التحسين من خبراء 
 النمرة  المؤشرات اقتراحات اإلصالح نتائج اإلصالح
 1 كمالة االستيعاب - -
 2 صجة التخطيط - -
فد متت زيادة السمعية 
 والبصرية يف الرسم
زيادة السمعية 
 والبصرية يف الرسم
التحديد الدقيق للصور 
ومقاطع الفيديو والرسوم 
 املتحركة
3 
 4 وضوح عرض االستيعاب - -





حيفز مستوى القوة املتعلمني     
 على التعلم
6 
 7 وصف اإلتقان زيادة األسئلة مت إصالح األسئلة
مت تصحيح الكتابة 
 EYDحسب 
استخدام اللغة 
 EYDوفًقا ل  
 واالنتباه للكتابة
 8 استخدام اللغة 
 9 اكتمال مكونات الفيديو - -
 10 اهتمامات الفيديو - -
 11 فعالية الفيديو - -
املبنية على سباركول ملوضوعات املفردات وفًقا  وسائل التعليمحتسني  امبعد مت
املبنية على سباركول  وسائل التعليم، مت تغيري االستيعابالقرتاحات التحسني من خرباء 
فيديو الرسم تعليم على برنامج ال لوسائ - الرسم باليدملوضوعات املفردات إىل فيديو 
 .2باليد للمسودة 
 مادةحول  فيديو الرسم باليداملبين على برنامج  فيما يلي جدول وسائل التعليم
 .بستيعااملفردات اليت مت تصحيحها وفًقا القرتاحات التحسني من خرباء اال
 4.3اجلدول 
 االستيعابالنتائج املنقحة من قبل خرباء 
 تصميم الوسائل األخيرة تصميم الوسائل األولى النمرة
1 
ال يوجد التمرين لتحديد 
 املفردات
زادت أسئلة تدريبية حول املفردات اليت مت 









إضافة متارين يف جمموعة صور 
ومجلهماملفردات 
 





  تقاناإلخبير  من خالل 1للمسودة تلخيص التحقق من صحة التصميم 
 مؤشرات األهلية النسبة مثايل  M ∑M∑ الناحية النمرة 
1 
التحديد الدقيق للصور 
 مؤهل 77 105 81 والفيديو والرسوم املتحركة
 13 اإلتقانوضوح عرض  2
1
 مؤهل جدا 87 5
 11 دقة الكتابة / التحرير 3
1
 مؤهل 73 5
4 












  تقاناإلخبير  من خالل 2للمسودة تلخيص التحقق من صحة التصميم 
 26 وصف اإلتقان 5
3
0 
 مؤهل جدا 87








1 11 اهتمامات الفيديو 8
5 
 مؤهل 73
1 11 فعالية الفيديو 9
5 
 مؤهل 73
 مؤهل 79 60 284 اجملموع اإلمجايل 10
مثايل  M ∑M∑ الناحية النمرة   مؤشرات األهلية النسبة 
 مؤهل جدا 100 30 30 كمالة االستيعاب 1
 مؤهل جدا 93 15 14 صحة التخطيط 2
3 
التحديد الدقيق للصور و 
 مؤهل جدا 84 105 88 الفيديو والرسوم املتحركة
 مؤهل جدا 93 15 14 وضوح عرض اإلتقان 4
 مؤهل  80 15 12 دقة الكتابة  5
6 
حيفز مستوى قوة املتعلمني 
 مؤهل جدا 92 60 55 على التعلم
 مؤهل جدا 100 30 30 وصف اإلتقان 8





فيديو  وسائل السمعية والبصرية على أساس برنامج النسبة املئوية للمؤشرات يف
٪ صحة 93٪ اكتمال اإلتقان، 93هي  1مسودة للاملفردات  مادةيف  الرسم باليد
 تقدمي يف وضوح ٪87 املتحركة، والرسوم الفيديو، الصور، اختيار يف دقة ٪77 ، املفاهيم
٪، إتقان 82ى القوة حيفز الطالب على التعلم مستو  حتريرية، كتابة دقة ٪73 إتقان،
٪، جاذبية الفيديو 67مكونات الفيديو  ٪، اكتمال66٪، استخدام اللغة 87الرتمجة 
٪. استناًدا إىل 79٪. حبيث تكون النسبة اإلمجالية للمؤشرات 73٪ ، فعالية الفيديو 73
م املبنية على شرارة يالتعل لالنسبة املئوية اإلمجالية خلرباء اإلتقان، ميكن تصنيف وسائ
 الفيديو على موضوعات مسودة املفردات على أهنا ممكنة.
ألن النسبة املئوية اليت مت احلصول عليها مل تصل إىل املعايري اجملدية للغاية،  نظرًا
تتم مراجعة املنتج وفًقا القرتاحات التحسني من خرباء اإلتقان. النسبة املئوية للمؤشرات 
مسودة للاملفردات مادة م املعتمدة على الشرح يف يالتعل لوسائك الرسم باليد على فيديو
 الفيديو، الصورة، دقة ٪84 املفاهيم،٪ صحة 93ال اإلتقان، ٪ اكتم100هي  2
 ٪،80 التحريرية الكتابة دقة اإلتقان، تقدمي يف وضوح ٪93 املتحركة، الرسوم واختيار
٪، استخدام 100٪، وصف اإلتقان 92على التعلم  الطالب حيفز الذي القوة مستوى
٪، فعالية الفيديو 87٪، جاذبية الفيديو 80٪، اكتمال مكونات الفيديو 80اللغة 
٪. استناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية 88٪. حبيث تكون النسبة اإلمجالية للمؤشرات 87
 مادة املفرداتة الفيديو على التعلم املبنية على شرار  ل، ميكن تصنيف وسائخلرباء اإلتقان
 على أهنا ممكنة للغاية. 2مسودة لل
10 
اكتمال مكونات 
 80 15 12 الفيديو
 مؤهل
 مؤهل جدا 87 15 13 اهتمامات الفيديو 11
 مؤهل جدا 87 15 13 فعالية الفيديو 12





بعد مراجعة املنتج بواسطة خبري إتقان، يتم التحقق من صحة املنتج بواسطة 
 :الوسائل. فيما يلي بيانات عن اقرتاحات للتحسني من خرباء لوسائالخبري 
 4.1الرسم البياين 
 ستيعابة التحقق من خبري االنتيجل رسم بياين
 
يصف  الرسم باليديف الرسم البياين أعاله، ميكن مالحظة أن التحقق من صحة فيديو 
بعد مراجعة املنتج وفًقا لالقرتاحات  2مسودة لل مادة املفرداتإتقان التعلم يف 
حصل على درجة أعلى من التحقق األويل من  التعليموالتحسينات من خبري وسائل 
 يف مادة املفردات.الرسم باليد فيديو ب ميالتعل لاملنتج، وهي وسائ
 4.6اجلدول 
 الوسائلإصالح بيانات االقرتاح من خرباء 
 نتائج اإلصالح اقراحات اإلصالح النمرة
1 
ال يوجد التمرين لتحديد 
املفردات
 
املفردات بعد زيادة األسئلة التدريبية حول 

















زيادة متارين يف صور جمموعة 
  املفردات ومجلهم
 




املفردات وفًقا  على أساس فيديو الرسم باليد يف مادةم يالتعل لبعد حتسني وسائ
يف مادة املفردات م يالتعل ل، مت تغيري وسائالوسائلملقرتحات التحسني من قبل خرباء 
 .2سودة املتعليمية مبنية على االشرتاك يف  لوسائالرسم باليد كإىل فيديو  1مسودة لل
 4.7اجلدول 
 الوسائلمن قبل خرباء  1للمسودة  تلخيص التحقق من صحة التصميم
 D ∑D∑ املؤشرات
 معايري األهلية النسبة مثايل
 مؤهل جدا 93 15 14 التوافق
 مؤهل جدا 87 15 13 مصداقية
 مؤهل جدا 87 15 13 سهولة االستخدام
 مؤهل 80 30 24 طاولة اللعب
 مؤهل 75 60 45 البصرية
 مؤهل 78 60 47 الفيديو
 مؤهل جدا 82 45 37 السمعية
 مؤهل 80 240 193 اجملموع اإلمجايل
 
 4.8اجلدول 





 D ∑D∑ املؤشرات
 معايري األهلية النسبة مثايل
 مؤهل جدا 100 15 15 التوافق
 مؤهل جدا 93 15 14 مصداقية
سهولة 
 مؤهل جدا 100 15 15 االستخدام
 مؤهل جدا 83 30 25 طاولة اللعب
 مؤهل جدا 83 60 50 البصرية
 مؤهل جدا 97 60 58 الفيديو
 مؤهل جدا 91 45 41 السمعية
 مؤهل جدا 91 240 218 اجملموع اإلمجايل
 
م املعتمدة على فيديو يالتعل لية ملؤشرات تقنية العرض على وسائالنسبة املئو 
االستخدام  وسهولة٪، 87٪، واملوثوقية 93مسودة األوىل، وهي التوافق لل الرسم باليد
٪. حبيث تكون 82 سمعية٪ ، وال78٪، والفيديو 75٪ ، والبصرية 80٪، والصيانة 87
، ميكن تصنيف لوسائل٪. استناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية خلرباء ا80النسبة اإلمجالية 
 على أهنا ممكنة. 1سودة املمن شرارة يف الرسم باليد م املعتمدة على فيديو يالتعل لوسائ
رًا ألن النسبة اليت مت احلصول عليها مل تصل إىل املعايري اجملدية للغاية، تتم نظ
تعليمية تعتمد على  ل. وسائالوسائلمراجعة املنتج وفًقا القرتاحات التحسني من خرباء 
٪، واملوثوقية 100، وهي التوافق بنسبة 2مسودة يف مادة املفردات لل الرسم باليدفيديو 
 البصرية٪، و 83٪، وقابلية الصيانة بنسبة 100الستخدام بنسبة ا سهولة٪، و 93بنسبة 
٪. 91٪. حبيث تكون النسبة اإلمجالية 91 لسمعية٪، وا97٪، والفيديو 83بنسبة 
التعلم املبنية على  ل، ميكن تصنيف وسائلوسائلاستناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية خلرباء ا
 على أهنا ممكنة للغاية. 2 سودةيف املاملفردات ادة برنامج فيديو مل
 لعلى وسائ الوسائلفيما يلي رسم ختطيطي لنتائج التحقق من صحة خرباء 





 ٤.2 البيانيالرسم 
 للنتائج التحقق من صحة خبير الوسائ بيانيرسم 
 
 الرسم باليدالحظة أن التحقق من صحة فيديو امليف الرسم البياين أعاله، ميكن 
بعد مراجعة املنتج وفًقا لالقرتاحات والتحسينات من خبري  2مسودة لل فرداتملادة امل
حصل على درجة أعلى من التحقق األويل من املنتج، وهي عبارة عن  التعليموسائل 
 تعليمية حول موضوع املفردات. لوسائ ، وهي عبارة عنالرسم باليدفيديو 
 ج. تجربة المنتج
 . مراجعة الخبراء1
املفردات من  مادةلوسائل التعليم على  الرسم باليدفيديو  ابةمت إجراء تقييم جذ
رامي، أي من خالل ملء اكو حممدية سمبدرسة  من مدرسي مواد املفردات قبل اثنني
 م.يالتعل لاستبيان الرد على وسائ
 ة نتائج تلخيص التقييم يف اجلدول التايل:ميكن رؤي
 
 ٤.9الجدول 
 نتائج تلخيص استمارة مراجعة خبراء معلم مادة مفردة
 المعلم∑ البيان النمرة













 8 تركيب اللون املستخدم يف الفيديو صحيح 2
 8 الرسوم املتحركة وفًقا لإلتقان املنقوليتم تقدمي  3
 10 الصور املقدمة تتوافق مع اإلتقان املنقول 4
 10 ميكن أن يساعدين الفيديو املقدم يف فهم املفهوم وإتقانه 5
 9 الرسوم املتحركة املقدمة تزيد من فعالييت يف التعلم 6
 8 من السهل قراءة النص أو الكتابة يف هذا الفيديو 7
 10 أسلوب عرض الفيديو هذا ليس ممالً  8
 10 من السهل فهم اإلتقان املعروض يف الفيديو 9
 9 املصطلحات اللغوية املستخدمة يف الفيديو واضحة 10
 9 األمثلة املقدمة واضحة 11
 9 أسئلة املمارسة املقدمة تتوافق بوضوح مع اإلتقان املنقول 12
أن أتابع سلسلة من أنشطة ميكنين اكتساب معرفة جديدة بعد  13
 9 الفيديو
 10 هذا الفيديو يساعدين يف الدراسة الذاتية 14
 10 ميكنين بسهولة فهم اجلمل املستخدمة يف هذا الفيديو 15
 9 اجلمل املستخدمة يف الشرح ال تؤدي إىل تفسري خاطئ 16
 9 الرموز املستخدمة يف الفيديو واضحة 17
 9 املستخدم يف الفيديو صحيحانحجم اخلط والطراز  18
 10 الفيديو املقدم قادر على حتفيزي للبحث عن مراجع أخرى 19
ميكن أن تساعدين مقاطع الفيديو املقدمة يف أن أكون أكثر  20
 10 تفاعلية يف التعلم
 10 الفيديو املقدم ال يعطي تأثري ملل / مشبع 21
الفيديو فضويل حول ميكن أن يعزز نشاط املراقبة على مقاطع  22
 10 اإلتقان
 8 النقدييشكل نشاط طرح األسئلة على الفيديو قدريت على التفكري  23
 9 جتربة األنشطة على مقاطع الفيديو جتعلين أكثر نشاطًا يف التعلم 24





 10 ال تتداخل اخللفية مع تركيزي يف فهم اإلتقان 26
 8 وديناميكًياأن تنقل مقاطع الفيديو املقدمة مفاهيم املعرفة املعقدة بصريًا ميكن  27
ميكن للرسوم املتحركة املقدمة أن تنقل مفاهيم املعرفة املعقدة  28
 10 بصريًا وديناميكًيا
ميكن أن جيعلين التقييم املقدم يف الفيديو أكثر محاسة للعمل على  29
 10 األسئلة
 10 من االهتمام بالقراءةاإلمجايل مثريًا لالهتمام ، لذلك ميكن أن يزيد  يعد عرض الفيديو 30
 281 المجموعة اإلجمالية
 300 الدرجة المثالية
 %9٤ النسبة
 مثيرة جدا معايير التحقق 
 
املفردات.  ملادةمعلومات عن نتائج تلخيص استبيان املعلم  4.9يقدم اجلدول 
 281النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل اختبار مراجعة اخلرباء هي جمموع الدرجات 
٪. 94صول على نسبة . مث يتم مضاعفة البيانات واحل300من إمجايل الدرجة املثالية 
 باملعايري الشيقة للغاية.الرسم باليد  فيديو برنامجم القائمة على يالتعل لحبيث تفي وسائ
 صغيرة المجموعة اختبار ال. 2
جتارب  ةالباحث ت، أجر بعد إجراء جتارب املنتج من قبل معلمي مواد املفردات
رامي. أجريت جتارب جمموعة صغرية مع اكو حممدية سالصف السابع مبدرسة  لطلبةاملنتج 
 لوسائ حنوطالب. الغرض من اختبار هذا املنتج هو احلصول على ردود الطالب  5-10
 املفردات. مادةيف  الرسم باليد ديوم فييالتعل
الرسم باليد تتمثل اخلطوة األوىل يف اختبار املنتج للطالب يف عرض فيديو 
يشاهد فيه الطالب عرًضا حيتوي على التمكن من التعلم يف موضوع اإلميان للرسل، مث 
 من خالل توزيع استبيانات إجابات الطالب على املنتج.






 نتائج تلخيص استبيان المجموعة الصغيرة
 المعلم∑ البيان النمرة
 72 هتمام بالتعلماالالتصميم على غالف الفيديو مثري لالهتمام حبيث يضيف إىل  1
 59 تركيب اللون املستخدم يف الفيديو صحيح 2
 63 املتحركة وفًقا لإلتقان املنقوليتم تقدمي الرسوم  3
 66 الصور املقدمة تتوافق مع اإلتقان املنقول 4
 69 ميكن أن يساعدين الفيديو املقدم يف فهم املفهوم وإتقانه 5
 66 الرسوم املتحركة املقدمة تزيد من فعالييت يف التعلم 6
 61 من السهل قراءة النص أو الكتابة يف هذا الفيديو 7
 68 عرض الفيديو هذا ليس ممالً  أسلوب 8
 66 من السهل فهم اإلتقان املعروض يف الفيديو 9
 64 املصطلحات اللغوية املستخدمة يف الفيديو واضحة 10
 67 األمثلة املقدمة واضحة 11
 64 أسئلة املمارسة املقدمة تتوافق بوضوح مع اإلتقان املنقول 12
 71 أتابع سلسلة من أنشطة الفيديوميكنين اكتساب معرفة جديدة بعد أن  13
 66 هذا الفيديو يساعدين يف الدراسة الذاتية 14
 65 ميكنين بسهولة فهم اجلمل املستخدمة يف هذا الفيديو 15
 61 اجلمل املستخدمة يف الشرح ال تؤدي إىل تفسري خاطئ 16
 69 الرموز املستخدمة يف الفيديو واضحة 17
 65 املستخدم يف الفيديو صحيحانحجم اخلط والطراز  18
 66 الفيديو املقدم قادر على حتفيزي للبحث عن مراجع أخرى 19
 69 ميكن أن تساعدين مقاطع الفيديو املقدمة يف أن أكون أكثر تفاعلية يف التعلم 20
 67 الفيديو املقدم ال يعطي تأثري ملل / مشبع 21
 66 الفيديو فضويل حول اإلتقانميكن أن يعزز نشاط املراقبة على مقاطع  22
 63 يشكل نشاط طرح األسئلة على الفيديو قدريت على التفكري النقدي 23





 69 جودة الصوت يف الفيديو واضحة 25
 69 ال تتداخل اخللفية مع تركيزي يف فهم اإلتقان 26
 69 أن تنقل مقاطع الفيديو املقدمة مفاهيم املعرفة املعقدة بصريًا وديناميكيًا ميكن 27
 70 ميكن للرسوم املتحركة املقدمة أن تنقل مفاهيم املعرفة املعقدة بصريًا وديناميكًيا 28
 68 ميكن أن جيعلين التقييم املقدم يف الفيديو أكثر محاسة للعمل على األسئلة 29
الفيديو اإلمجايل مثريًا لالهتمام ، لذلك ميكن أن يزيد من االهتمام يعد عرض  30
 75 بالقراءة
 2002 المجموعة اإلجمالية
 2250 الدرجة المثالية
 %89 النسبة
 مثيرة جدا معايير التحقق
على معلومات عن نتائج تلخيص استبيانات اختبار  4.10حيتوي اجلدول 
حممدية  مبدرسةفردات من الصف السابع املاجملموعة الصغرية للطالب الذين يدرسون 
من الدرجة  2002رامي. النتائج اليت مت احلصول عليها هي النتيجة اإلمجالية لعام اكو س
٪. حبيث 89صول على النسبة املئوية للنتيجة . مث يتم ضرب البيانات واحل2250املثالية 
 باملعايري الشيقة للغاية. الرسم باليدالتعلم القائمة على فيديو  لتفي وسائ
 . التجربة الميدانية3
طالًبا يف الصف السابع درسوا مواد املفردات  18أجريت جتارب ميدانية على 
ميكن رؤية نتائج تلخيص استبيان التجربة امليدانية يف اجلدول  .رامياكو حممدية س مبدرسة
 التايل:
 ٤.11الجدول 
 نتائج تلخيص استبيان التجربة الميدانية
 المعلم∑ البيان النمرة
 335 هتمام بالتعلماالالتصميم على غالف الفيديو مثري لالهتمام حبيث يضيف إىل  1
 320 تركيب اللون املستخدم يف الفيديو صحيح 2





 292 الصور املقدمة تتوافق مع اإلتقان املنقول 4
 342 ميكن أن يساعدين الفيديو املقدم يف فهم املفهوم وإتقانه 5
 328 الرسوم املتحركة املقدمة تزيد من فعالييت يف التعلم 6
 333 الكتابة يف هذا الفيديومن السهل قراءة النص أو  7
 333 أسلوب عرض الفيديو هذا ليس ممالً  8
 354 من السهل فهم اإلتقان املعروض يف الفيديو 9
 348 املصطلحات اللغوية املستخدمة يف الفيديو واضحة 10
 333 األمثلة املقدمة واضحة 11
 317 أسئلة املمارسة املقدمة تتوافق بوضوح مع اإلتقان املنقول 12
 337 ميكنين اكتساب معرفة جديدة بعد أن أتابع سلسلة من أنشطة الفيديو 13
 335 هذا الفيديو يساعدين يف الدراسة الذاتية 14
 336 ميكنين بسهولة فهم اجلمل املستخدمة يف هذا الفيديو 15
 332 اجلمل املستخدمة يف الشرح ال تؤدي إىل تفسري خاطئ 16
 331 يف الفيديو واضحةالرموز املستخدمة  17
 333 حجم اخلط والطراز املستخدم يف الفيديو صحيحان 18
 334 الفيديو املقدم قادر على حتفيزي للبحث عن مراجع أخرى 19
 338 ميكن أن تساعدين مقاطع الفيديو املقدمة يف أن أكون أكثر تفاعلية يف التعلم 20
 330 الفيديو املقدم ال يعطي تأثري ملل / مشبع 21
 333 ميكن أن يعزز نشاط املراقبة على مقاطع الفيديو فضويل حول اإلتقان 22
 328 يشكل نشاط طرح األسئلة على الفيديو قدريت على التفكري النقدي 23
 340 جتربة األنشطة على مقاطع الفيديو جتعلين أكثر نشاطًا يف التعلم 24
 320 جودة الصوت يف الفيديو واضحة 25
 348 تتداخل اخللفية مع تركيزي يف فهم اإلتقانال  26
 337 ميكن أن تنقل مقاطع الفيديو املقدمة مفاهيم املعرفة املعقدة بصريًا وديناميكيًا 27
 336 ميكن للرسوم املتحركة املقدمة أن تنقل مفاهيم املعرفة املعقدة بصريًا وديناميكًيا 28





 بالقراءةيعد عرض الفيديو اإلمجايل مثريًا لالهتمام ، لذلك ميكن أن يزيد من االهتمام  30
344 
 10.017 المجموعة اإلجمالية
 %97 النسبة
 مثيرة جدا معايير التحقق
 
على معلومات عن نتائج تلخيص استبيانات اختبار  4.11توي اجلدول حي
 مدرسةاجملموعة الصغرية للطالب الذين يدرسون إتقان مفردات يف الصف السابع يف 
من الدرجة  10،017رامي. النتائج اليت مت احلصول عليها هي جمموع نقاط اكو حممدية س
٪. حىت 97صول على نتيجة بنسبة . مث يتم مضاعفة البيانات واحل11،250املثالية 
املفردات تفي باملعايري  ملادة فيديو الرسم باليدالتعلم املبنية على برنامج  لون وسائتك
 الشيقة للغاية.
 الوسائل النهائية. ٤
نتائج التحسينات يف املراجعة هي املنتج النهائي لوسائل التعلم املعتمدة على 
املفردات وفًقا لالقرتاحات والتحسينات وفًقا ملدخالت التجربة ملادة  الرسم باليدفيديو 
التعليمية  لالوسائامليدانية ، ألنه ال توجد اقرتاحات وحتسينات من التجارب امليدانية، 
 2مسودة لل فيديو الرسم باليدحول مواضيع املفردات مع  فيديو الرسم باليدالقائمة على 
 .لوسائلرباء اإلتقان وخرباء اواليت مت التحقق من صحتها من قبل خ
 
 مناقشةال. د
مت  هذا البحثمراحل، ولكن يف  10من  غال و بروغيتكون استخدام إجراء 
املراحل السبع هي املشاكل احملتملة، ومجع . 70 مراحل. 7تعديل اإلجراء أو اقتصاره على 
                                                          
70 Muhammad Syazali Rubhan Masykur, Nofrizal, 
“Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan 





واختبار البيانات، وتصميم املنتج، والتحقق من صحة التصميم، وحتسني التصميم، 
 املنتج، ومراجعة املنتج
م املعتمدة يالتعل لاخلطوات املستخدمة الكتشاف مقاطع فيديو شرارة وسائ
املراحل السبع املشاكل احملتملة، ومجع على االشرتاك يف مواضيع املفردات هي من خالل 
البيانات، وتصميم املنتج، والتحقق من صحة التصميم، وحتسني التصميم، واختبار 
 .ج، ومراجعة املنتجاملنت
نتائج حتليل االحتياجات يف جامعة حممدية سكرامي هي احلاجة إىل وسائط 
هبدف جذب الطالب  تعليمية ممتعة حىت ال يشعر الطالب بامللل من مواد املفردات
 ليكونوا أكثر اهتماًما بتعلم مواضيع املفردات.
من خالل إجراء مبدرسة حممدية سوكارامي اليت مت احلصول عليها  البيانات
مقابالت مع معلمي مواد املفردات ومراقبة عملية تعلم املفردات يف الفصل السابع، 
 عن املراجع املتعلقة بوسائل التعلم املناسبة املستخدمة يف عملية التعلم. الباحثةبحث ت
منتًجا على  ةالباحث ت، صمممبدرسة حممدية سوكارامي لبياناتبعد مجع ا
املفردات. مت تصنيع املنتج  مادةعلى  الرسم باليدتعتمد على فيديو تعليمية  لشكل وسائ
، باإلضافة إىل أنه يستخدم أيًضا برامج دعم الرسم باليدباستخدام برنامج تطبيق فيديو 
 الرسم باليدعلى فيديو فيديو القائمة م يالتعل ل. إن وسائwindows movie makerمثل 
 .سمعية، والصور، والرسوم املتحركة، والفيديو، واليف موضوعات املفردات جمهزة بالكتابة
الرسم باليد ملادة التعليمية املعتمدة على فيديو  ليتم التحقق من صحة الوسائ
فردات اليت مت إنشاؤها وأصبحت املنتج األول للتطوير، من قبل خرباء إتقان وخرباء امل
م يالتعل لعلى تطوير وسائ جبامعة رادين انتان النبونج. صدق أربعة حماضرين وسائلال
اجستري، امل، ذو احلنان .كتورد ال، وهم خبري اإلتقان، وهو الرسم باليدالقائمة على فيديو 
، املاجسترية ييت،اده. إييت الدكتورة ،الوسائلوخرباء  . ، ماجستريشهريلسلطان  الدكتورو 





قيمة، يوفر املدقق أيًضا اقرتاحات وحتسينات الدرجة أو الباإلضافة إىل توفري 
ضيع املفردات. ميكن استخدام حول موا الرسم باليدلوسائل التعلم القائمة على فيديو 
 ملراجعة املنتج. باحثةاالقرتاحات والتحسينات من املدقق كمرجع لل
ليت أجراها مت إجراء جتربة املنتج على ثالث مراحل، وهي جتربة مراجعة اخلرباء ا
، جتربة مبدرسة حممدية سوكاراميمدرس واحد للغة العربية وهو السيد كوكوه براسيتيو 
طالب من الفصل السابع، وجتربة ميدانية أجريت مع  10-5مجاعية صغرية أجريت مع 
 .باندار النبونج احملمدية سوكاراميمبدرسة طالًبا من الفصل السابع  18
بالتسجيل يف  الرسم باليدتمدة على فيديو التعليمية املع لتقوم الوسائ
موضوعات املفردات اليت مت اختبارها مث مراجعتها بناًء على االقرتاحات والتحسينات من 
، أصبحت التجارب امليدانية. نظرًا لعدم وجود اقرتاحات وحتسينات من التجارب امليدانية
 مادةمن  الرسم باليد ديوالتعليمية اليت مت اختبارها وسيلة تعليمية على في لالوسائ
 املفردات.
أساس برنامج فيديو الرسم على  السمعية والبصرية لمن املمكن جًدا تطوير وسائ
نتائج التحقق من  حممدية سوكارامي، ويستند هذا إىلمبدرسة الصف الثامن  ةلطلبباليد 
٪. مجيع نتائج 91مئوية  نتيجةعلى  لوسائل٪، وحيصل خرباء ا88صحة املواد بنسبة 
 .تلخيص االستبيان يف مرحلة التحقق من صحة املنتج هلا معايري جمدية للغاية
من  1مسودة  الفيديو يف التعلم لالنسبة املئوية ملؤشرات تقنية العرض على وسائ
٪، والصيانة 87، وقابلية االستخدام ٪87٪، واملوثوقية 93املفردات، وهي التوافق 
٪. حبيث تكون النسبة اإلمجالية 82٪، والصوت 78٪، والفيديو 75 ٪، والبصرية80
80٪. 
التعلم القائمة  لوسائ ، ميكنلوسائلاستناًدا إىل النسبة املئوية اإلمجالية خلرباء ا
على أهنا ممكنة. نظرًا ألن النسبة  1يف مسودة موضوع املفردات  الرسم باليد فيديو على
املعايري اجملدية للغاية، تتم مراجعة املنتج وفًقا  اليت مت احلصول عليها مل تصل إىل





٪، واملوثوقية بنسبة 100ملوضوعات املفردات ، وهي التوافق بنسبة  2على املسودة 
بنسبة  لبصرية٪، وا83سبة ٪، وقابلية الصيانة بن100٪، وقابلية االستخدام بنسبة 93
٪. استناًدا إىل 91٪. حبيث تكون النسبة اإلمجالية 91٪، والصوت 97٪، والفيديو 83
 فيديوأساس  التعلم القائمة على لوسائ النسبة املئوية اإلمجالية خلرباء اإلعالم، ميكن
 .على أهنا ممكنة جًدا 2يف مسودة موضوع املفردات الرسم باليد 
فيديو وبعد استخدامه. بلغ عدد الطالب يف الفصل  لئقبل استخدام وسا
 نتيجة٪ فقط من الطالب على املسند بدرجة كافية ب33.4شخًصا، وحصل  18الثامن 
، و 59-40 نتيجة٪ من الطالب على تقدير منخفض ب27.8، وحصل 60-79
. لذلك 40٪ من حصل الطالب على مسند منخفض جًدا بقيمة مئوية أقل من 27.8
سبة اليت حصل عليها الطالب القادرين على التحدث باللغة العربية بشكل ، من الن
 .٪ من الطالب من إتقان املفردات89٪ و 11صحيح، مل يتمكن سوى 
حممدية سوكارامي بعد استخدام مبدرسة زاد اهتمام طالب الصف الثامن بدروس املفردات 
من حيث القيمة وفًقا للنتائج الرسم باليد املعتمدة على فيديو ل السمعية والبصرية وسائ
 ٪ وحصلت89 نتيجةالتجارب اجلماعية الصغرية على ول حص اليت مت احلصول عليها من
٪. مجيع نتائج تلخيص االستبيان يف مرحلة جتربة املنتج 97التجارب امليدانية على درجة 
 باليد ل فيديو الرسمهلا معايري مثرية لالهتمام للغاية. ميكن تصنيف أن استخدام وسائ
 .فعال للغاية
نتائج تلخيص استبيانات اختبار اجملموعة الصغرية للطالب الذين يدرسون 
مفردات الفصل السابع يف جامعة حممدية سوكارامي. النتائج اليت مت احلصول عليها هي 
. مث يتم ضرب البيانات واحلصول 2250من الدرجة املثالية  2002النتيجة اإلمجالية لعام 
فيديو الرسم  التعلم القائمة على برنامج لوسائ ٪. حبيث89املئوية للنتيجة على النسبة 





حيتوي على معلومات عن نتائج تلخيص استبيان اختبار اجملموعة الصغرية 
النتائج اليت مت مبدرسة حممدية بيف الفصل السابع  للطالب الذين يدرسون مفردات
. مث يتم 11،250من الدرجة املثالية  10،017جمموع نقاط احلصول عليها هي 
ى فيديو عل التعلم لوسائ ٪. حبيث97مضاعفة البيانات واحلصول على نتيجة بنسبة 
أما بالنسبة لألهلية و‌.حول موضوعات املفردات مع املعايري الشيقة للغاية الرسم باليد
. مث مت مضاعفة 300املثالية من النتيجة اإلمجالية  281حسب فريق اخلرباء مبجموع 
فيديو   التعلم القائمة على برنامج لوسائ ٪. حبيث94البيانات واحلصول على نسبة 
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ل السمعية والبصرية على أساس برنامج وسائلنتائج البحث والتطوير لاستنادا إىل 
، فقد مت استكماهلا وفًقا لنتائج البحث الرسم باليد لرتقية استيعاب املفرداتفيديو 
 والتطوير وميكن استخالص االستنتاجات التالية:
لرتقية استيعاب  الرسم باليدفيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج  لوسائال .  1
 السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار النبونج لطلبة الصف املفردات
من عدة مراحل البحث والتطوير باستخدام أساليب ها وتطبيقها تطوير ميكن 
 وفًقا للمراحل اليت يطبقها برج وجال.
 الرسم باليدفيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج  لوسائالتطوير  كان .  2
لطلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  داتلرتقية استيعاب املفر  مؤهل
صحة خرباء من  نتائج التحقق ، وهذا يعتمد علىسوكارامي باندار النبونج
وسائل على نسبة ال٪، حيصل اخلرباء 88بنسبة مئوية تبلغ  ستيعاب والوسائلاال
مجيع نتائج تلخيص االستبيان يف مرحلة التحقق من صحة املنتج هلا . 91٪
 جمدية للغاية.معايري 
 طلبة الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة سوكارامي باندار النبونجاهتمام  إن. 3
للغاية  ةفعال الرسم باليدفيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج  لوسائال حنو
على عالمة  جتارب اجملموعات الصغرية وفًقا للنتائج اليت مت احلصول عليها من
مجيع نتائج . ٪97دانية اليت حصلت على درجة مئوية ٪ والتجارب املي89
 لالهتمام.جدا تلخيص االستبيان يف مرحلة جتربة املنتج هلا معايري مثرية 
 
 





فيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج بناًء على البحث والتطوير لوسائل 
 :الباحثةقرتاحات من اال ت، متلرتقية استيعاب املفردات الرسم باليد
 .     ملعلمي اللغة العربية1
تعليم أكثر إثارة لالهتمام ال لجيب على معلمي اللغة العربية استخدام وسائ. أ
وال يشعرون بامللل من  ممفرداهت لرتقية استيعابأكثر  الطلبةحبيث يهتم 
 عملية التعلم.
تطور تكنولوجيا  قادرين على متابعة اللغة العربية  علموجيب أن يكون م. ب
املعلومات واالتصاالت يف التعليم من أجل تسهيل عملية التعلم وجعل 
 املفردات مقبواًل جيًدا من قبل الطالب. استيعاب
 اآليت لباحثنيل   .2
من  الرسم باليدفيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج لوسائل التطوير  . أ
 .أندرويدأو خالل اجلوال 
يف  الرسم باليدفيديو السمعية والبصرية على أساس برنامج لوسائل اتطوير  .ب
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